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Diario de la Marina. 
A L D I A R I O l>K MARINA. 
HABANA. 
D E HOY 
M a d r i d , Mayo 25 
E L CONGEESO N A V A L 
Kn el Congreso Naval que es t á reu-
nido en esta Corto se han votado las 
bases para el fomento de la marina 
mercante y para la r eo rgan izac ión de 
la marina de guerra* 
DESIEETO E L PRIMER AÍTO 
E l ju rado do la Exposic ión Nacional 
de Bellas Artes no ha adjudicado á 
ningruno de los artistas que han con-
curr ido á aquel certamen la Medal la 
de Honor, por estimar que n inguna 
de las obras expuestas es merecedo-
ra de que se otorgue aquella recom-
pensa. 
H U N D I M I E N T O 
A consecuencia de haberse h u n d i -
do un lavadero en las ce rcan ías de es-
ta corte, han resultado heridas siete 
mujeres y dos n iñas . 
TORMENTA 
E n Orense y sus ce rcan ías ha des-
cargado una furiosa tormenta, cau-
sando daños de mucha cons ide rac ión 
en la propiedad. 
E n pocos momentos el campo que-
dó cual si hubiese caido una nevada. 
Varias casas han tenido que ser 
deshabitadas d e s p u é s del temporal , 
por amenazar ru ina , y son numero-
gas las familias sin albergue en las 
c e r c a n í a s de Orense. 
La granizada cayó con t a l fur ia que 
desga jó las ramas de muchos á rbo les . 
Las descargas e léc t r icas se repi t ie-
ron mientras d u r ó la tormenta cons-
tantemente y algunas ocasionaron 
desgracias personales. 
Pasa de cincuenta el n ú m e r o de 
heridos á consecuencia del temporal . 
{Quedaprohihida la reproducción de 
ios telegramas que antecedenj con arreglo 
ul articulo 31 de la Ley d-c Propiedad 
Intél&ctuálA 
ASTÜAMMBSS 
Raquítico y endeble había na-
cido el malhadado proyecto con-
tra la libertad religiosa en general 
y contra el catolicismo en parti-
cular, que presentaron no hace 
mucho en el Senado los señores 
Morúa, Sanguilí y Cabello. 
La prensa, con la natural ex-
excepción del órgano de los mo-
derados (¡!) se apresuró á com-
batirlo, por inconstitucional unos 
periódicos, por antiliberal otros, 
por inoportuno algunos y por 
dañoso todos. 
Apareció después la carta del 
señor Secades, que conocen nues-
tros lectores, condenando el pro-
yecto por atentario al programa 
revolucionario de Martí, y nues-
tro colega La República Cubana, 
cuya opinión tiene, como es jus-
to, gran peso en el partido na-
cional, reproduce dicha carta en 
su número último, y ratifica las 
conclusiones de la misma en los 
siguientes términos: 
Nnoatro querido amigo el comandan-
dante Manuel Secades, correligionario 
consecuente é ilustrado, ha publicado 
en nuestro colega JVl Comercio, de esta 
capital, la carta que vamos á reprodu-
cir, porque estamos de acuerdo con las 
ideas fundamentales que en ellas se ex-
ponen. 
Razones de mucho peso, relaciona-
das con nuestra filiación política, nos 
han aconsejado no salir al encuentro, 
desde el primor día, á una tendencia 
que estimamos funesta para nuestro 
país. A más de esas razones de índole 
política, la esperanza de que con el si-
lencio hecho alrededor de una tentati-
va, que no está llamada á obtener éxi-
to, se facilitaba el desistimiento de sus 
autores, nos ha hecho guardar absoluta 
reserva; pero desde el instante en que 
revolucionario y liberal tan probado 
como el Ldo. Secades, expresa elocuen-
temente el sentir de los que como él 
pensamos, no podemos menos que unir-
nos á sus manifestaciones, para que se-
pa que en BU levantada y previsora ac-
t i tud le acompañamos de corazón. 
De modo que el proyecto Mo-
rúa, Cabello & Sanguily ha v iv i -
do y está ya enterrado. 
La pena que el fallecimiento 
haya causado á los padres de la 
desdichada criatura debe sin du-
da de atenuarse ante la conside-
ración de que estando aquella 
irremediablemente condenada, 
preferible era que muriera á ma-
nos de cubanos, á que fuese Mr. 
Squiers quien le asestase el puñal 
de la misericordia. 
8r. Director del DrARio DE LA MAEINA. 
M i distinguido amigo: 
Los que hayan leido mi artículo ' 'Por 
Cuba'', en que tan serenamente y con 
todo género de consideraciones exponía 
mis ideas opuestas á la .creación en la 
actualidad de una propaganda ibero-
americana en Cuba y conozcan además 
la constante amistad que nos ha unido 
durante quince años, no podrán expl i -
carse el tono descortés, agresivo é insi-
dioso con que usted se ha servido, no 
contradecir mis opiniones, sino atacar 
m i personalidad. 
Pero ya que usted no ha creído pro-
cedente n i digno guardarme las consi-
deraciones que aparte nuestras relacio-
nes particulares, se deben los hombres 
de oierta cultura y posición social en 
todos los países civilizados, confio al 
menos en que tendrá la rectitud y la 
bondad de disponer la publicación de 
estas líneas que tienen por único objeto 
rectificar la acusación de inconsecuen-
cia que contra mí ha formulado. 
Hay inconsecuencia en el cambio in-
motivado de opinión con referencia á 
los mismos problemas ó dentro de idén-
ticas ó análogas situaciones. 
Pero en Cuba se ha realizado un de-
sarrollo de acontecimientos que ha pro-
ducido transformaciones totales y cam-
bio radical de los problemas, la realidad 
y la esencia misma de las cosas, impo-
niendo, no á mí solamente, sino á todos, 
modos enteramente distintos do discu-
r r i r sobre los asuntos públicos. 
Los revolucionarios que antes lucha-
ban, machete en mano contra los espa-
ñoles ansiosos de encontrarles y darles 
muerte, sostienen hoy una repúbl ica 
hospitalaria, mantienen con ellos cor-
diales relaciones y con la nación espa-
ñola lazos de buena amistad. Los polí-
ticos peninsulares que quer ían aplastar 
á todo trance la revolución cubana, ex-
terminando si fuese preciso al país y 
ha^ta enviando un caudillo mil i tar es-
cogido al efecto, proclaman hoydesd e 
la tribuna parlamentaria sus s impat ías 
por la joven república y solicitan la 
concertación de tratados; el DIARIO DB 
LA MARINA mismo, y tal vez más que 
nadie por su larga existencia ¿qué cam-
bios de ideas y de lenguaje no ofrece 
desde las fechas más luctuosas de nues-
tra historia hasta estos días en que tan-
to afirma fraternizar con las nuevas 
instituciones y con tanto fervor conme-
mora sus grandes aniversarios! 
Si de algo me vanaglorio es de la fir-
meza de mis ideas. 
Mientras Cnba perteneció á España 
mantuve sin vacilar la conveniencia de 
procurar una avenencia entre los dere-
chos y los intereses de la metrópoli y 
los dorechos y los intereses de esta isla; 
y no apoyó la revolución porque per-
suadido de que no podía triunfar sin el 
auxilio de los Estados Unidos no que-
ría i r á lo desconocido n i correr los 
gramies riesgos que pudiera en ello 
haber para el país. 
Durante la intervención creí firme-
mente (y paréceme que conmigo lo cre-
yeron todos) que los Estados Unidos, 
con unos ú otros pretextos, dando lar-
gas al asunto ó t ramitándolo hábilmen-
te, se quedarían con la isla, como en 
su caso lo hubiera hecho Inglaterra, 
Alemania, y la misma España que ja-
más dló espontáneamente la libertad á 
ningún pueblo. 
Pero ahora me encuentro frente á la 
realidad de mi país constituido en na-
ción independiente bajo el protectora-
do, á mi juicio conveuientísimo d é l o s 
Estados Unidos; veo que éstos, des-
pués de consignar con moderación y 
con claridad los derechos que se reser-
vaban, se producen con una corrección 
admirable, dan caracteres de completa 
firmeza á la obra realizada y guardan 
á Cuba las más delicadas consideracio-
nes, y como considero este resultado, 
como una solución muy favorable y 
muy satisfactoria para mi país , estimo 
improcedente la creación, en estos mo-
mentos y en tales circunstancias, de 
una propaganda ibero-americana en 
Cuba, por estar persuadido do que pue-
de croar dificultades serias á nuestra 
marcha y hasta malograr el hermoso 
porvenir que vislumbramos, y creo que 
me será permitida la libre y tranquila 
emisión de mis ideas, sin que por ello 
haya de volver á ser blanco do los en-
venenadas dardos de su pluma. 
De usted afectísimo amigo q. s. m. b. 
EDUAEDO DOLZ. 
Mayo 24 de 1904. 
No tema el señor Dolz que 
volvamos á ocuparnos de lo que 
él diga ó haga. Si contestamos 
con alguna viveza á su Manifies-
to anti-ibero-americano, fue pre-
cisamente porque había sido 
amigo austro y nos pareció que 
nadie estaba menos autorizado 
que él para adular á los yankees 
y para dar lecciones de patrio-
tismo y de cordura á Gálvez, 
Montoro y demás personas pro-
minentes que tomaron parte en 
la velada de Tacón. Eso fué todo. 
18 de Mayo 
?!l Congreso de los Estados Unidos se 
ha cerrado sin haber votado el proyec-
to de ley contra la adulteración y la 
falsificación de substancias al imenti-
cias. Ahora la situacióu legal, en esta 
materia, es esta: en las Aduanas so 
puede prohibir la entrada á las falsifi-
caciones y adulteraciones extranjeras; 
cuanto á las nacionales, cada Estado 
tiene su legislación propia, ó no tiene 
legislación alguna. Unos Estados lan-
zan sobre otros productos espúreos; y 
á las gentes sin conciencia que los fa-
brica, no se le puede procesar, á no ser 
que lo consientan las leyes dol Estado 
en que opera. E l Evening Fost, de 
Nueva York, con optimismo excesivo, 
espera que todos los Estados acaben 
por adoptar la misma legislación; con 
lo que se pondrá en dispersión á los 
defraudadores. Me parece que lo mejor 
no es eso, sino lo que se ha intentado 
hacer en el Congreso y lo que al fin 
tendrá que prevalecer; una ley federal, 
una ley para toda la nación. En al-
gunos asuntos, la descentralización, ó, 
mejor dicho, el particularismo, es un 
obstáculo al progreso y al bienestar 
público. 
E l proyecto de ley presentado en el 
Congreso, y los trabajos de las comisio-
nes oficiales que estudian las falsifica-
ciones y adulteraciones han creado en 
la opinión un movimiento, del cual se 
puede esperar mucho. Se está ponien-
do en claro que en este país, se abusa, 
más que en ningún otro del mundo ci-
vilizado, del consumidor. A l lado de 
la producción honrada, 
producción criminal, que 
robo con el envenamíento. 
ricanos van dejando atrás, 
riedad de la pillería, 





á los alemanes, 
record." En al-
gunos casos, los mismos culpables se 
encargan de dar las pruebas de su deli-
to; pues se apresuran á declarar que 
hacen tales ó cuales mezclas; ''pero— 
agregan—no empleamos más que subs-
tancias inofensivas y que contribuyen 
á mejorar ó conservar la mercancía ." 
Pero, por supuesto, substancias más 
baratas que la que da nombre al pro-
ducto; y, si en la etiqueta de este se 
escribiera su verdadera composición 
¿la compraría el público? 
En el tiempo viejo, cuando no se sa-
bía química, se robaba en el peso del 
pan y se aguaba el vino. Ahora, co-
mo cada fabricante es un Liebig, se ha 
llegado á una situación, en que toda 
etiqueta encubre una mentira; jsitua-
ción que en alguna medida, se debe, 
también al proteccionismo. E l produc-
tor nacional, amparado por el arancel. 
contra la competencia extranjera, no 
tiene escrúpulo en añadir , á la ganan-
cia que ese arancel le garantiza, la que 
deriva de la falsificación. 
Para Cuba es de interés magno este 
asunto, porque ahí se importan mu-
chas mercancías y cada año ha de i r en 
aumento esa importación. Como ya d i -
j e en otra carta, no es necesario hacer 
en ese país leyes especiales contra la 
adulteración y falsificación de substan-
cias alimenticias; basta con el Código 
Penal y con los reglamentos de policía. 
Lo que, sí, se necesita, es el anális is 
químico oficial de los alimentos proce-
dentes de los Estados Unidos y que se 
c ié r ren las Aduanas á todo producto 
espúreo. Con esto, se pres tará servicio 
al consumidor cubano; y, también, a l 
americano; porque, mientras aquí se 
llega á tener una legislación nacional 
contra esos fraudes, los análisis que 
ahí se publiquen serán utilizados aqu í 
para abrir los ojos al público. No se 
olvide esto: que los falsificadores son 
aún menos escrupulosos en lo que ex-
portan que en lo que entregan al con-
sumo nacional. 
X . Y . Z. 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
E L D E S A S T E E JAPONÉS 
Véase el informe que, con fecha 20 
del actual, ha remitido al Mikado el 
vice-almirante Togo acerca del desas-
tre del d ía 15, frente á Puerto Ar tu ro : 
nMe es penoso tener que referir una 
tercera desgracia. E l domingo recibí 
un mensaje por el telégrafo sin hilo, 
del contra-almirante Dewa, diciendo 
que ese día, al regresar de sus opera-
ciones para bloquear á Puerto Arturo , 
fué envuelto por una espesa neblina al 
norte del promontorio de Shan Young. 
E l Kasouga abordó por la banda de 
babor al Yoshino, pasándolo por ojo y 
hundiéndolo en el mar. Con sus botes 
pudo salvar 90 hombres de la tr ipula-
ción del buque náufrago. 
"Esta jornada ha sido de las más 
desgraciadas para nuestra marina. 
Mientras la escuadra vigilaba al ene-
migo frente á Puerto Arturo, el Ilaison-
sé chocó con uno de los torpedos del 
enemigo, perdiendo el timón. Envió el 
comandante un mensaje pidiendo un 
buque para remolcarlo. Acr-baba de 
part ir el buque en que se pedía ese au-
xi l io cuando un segundo mensaje llevó 
la lamentable noticia de que el Satsou-
sé hab ía chocado con otro torpedo y 
comenzaba á hundirse. Hallábase á la 
sazón el Satsousé á diez nudos del pro-
montorio de Liao te Shan. E l enemigo 
se hizo cargo del suceso. 
c3.e» ígx'ínQ.ca.eíjs lotos c3Lo "fc>27lll̂ x2.1;osí? Jo3r«.js y 
DEPOSITO G E N E R A L : MORALLA NDM. 27 (ALTOS). TELEFONO 685. 
LEGITIMOS Y AUTENTICOS RELOJES 
fabricados por el ún ico hi jo del difunto MOSKOrJF. 
P I D A N S E E N T O D A L A ISLA, 
o 1031 23-My 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
A L A S OCHOí ¡ESTRENO! J E i o d L l o l E U o j 
Aiasmieve: E n Sa Isla del Mamey. 
A las diez: E L B O B O S E R A F 1 N I T O . 
542i My 8 
Compañía de étiecirioidad de Cuba. 
ADMINISTRACION GENERAL 
A , ^ J L ± 0 ^ QX y 83 (Banco Españo l , entresuelos.) 
Debiendo esta Compañía estar preparada, hacia fines del mes de Agosto 
próximo, para suministrar corriente eléctrica en la zona de la ciudad com-
prendida entre la Bahía y el Golfo, y las calles de Galiauo, Angeles, Corrales 
y Egido, solicita con anticipación, suscriptores que deseen tomar la corrricn-
te en dicha zona, para alumbrado, fuerza motriz y calefacción: y ofrece á 
los que se suscriban antes del 1? de Julio próximo, la ventaja de un diez 
2)or ciento (10 p . § ) cíe descuento en el importe de sus cuentas 
mensualesdurante el pr imer año, contándose éste desde la fecha 
en que, habiendo notificado la Compañía al suscriptor que se halla en con-
diciones de establecer la conexión de sus conductores con la instalación 
particular del suscriptor, y éste á la Compañía que su instalación está ter-
minada y conforme, se establezca la conexión y comience él suministro de 
corriente. 
Las personas que deseen suscribirse con anticipación para gozar de la 
ventaja del diez por ciento de descuento, podránacudir á la oficina de la 
Compañía (Banco Español , entresuelos), de 9 á 10 do la mañana y de 1 á 
3 de la tarde, adonde se les dará conocimiento de las tarifas y condiciones 
y do cuantos particulares sean menester. 
Habana 19 de mayo de 1904. 
131 Administrador general, 
^ de ^(imeno. 
c 839 alt 63t\:nMyl 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ h ^ ^ i ^ - ¿ . ^ S T . 
Otto D. Droop 
Empedrado 30, 
e s q u i n a á A g u i a r , 
Maquinaria 
MIERCOLES 25 DE MAYO DE 1304. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ. 
L I S GRANDES CORTESANAS. 
A LAS N U E V E y DIEZ: 
V E N U S S A L O P L 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
ENSEÑANZA LIBRE. 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
57 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
C-9S4 M16 
PRECIO POR FUNCION. 
Grllléa 1?, 2? 6 3er. piso sin entrada SS-DD 
Palcos 1*. 62'. piso idem tl-2o 
Luneta con entrada f0-53 
Butaca con idem $0-50 
Asiento de tertulia con entrada SO-35 
Idem de paraíso con idem 0̂-30 
Entrada general -*0-30 
Entrada á tertulia 6 paraíso |0-2) 
iaSr-El domingo, día 29 de MAYO, gran 
\MATINNBE dedicado á los niños. 
352 Xa •3? SEL X JSL IQ" O 
32, OBISPO, 32 
SAN JOSE Y ZUI/ t JETA 
Teléfono m í m s . 8(54 y 3 5 1 , Habana 
¡ORAN ACONTECIMIENTO! ¡RAMENTOL Y SÜS R E 6 A L 0 S ! 
Por cada sombrero de PAJILLA de 3 v $3.50 que se compre al contado se regalará un 
precioso cuello de Viena, 6 una linda corbata. Por cada sombrero PANAMA de 10 po-
sos, se regala una finísima CAMISA D E HILO 6 PIQUE, alta novedad. Si el sombrero 
es de mAs precio, se aumentará una ¡camisa por cada diez pesos. 
Bombines. Castores, Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. PAÑAMAS 
nunca vistos en la Habana. 
¿ Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien. • 
Hay sointoos áe Mas clases y precios 
Se hablan todas las lenguas 
SE R E C I B E N E X C A R G O S D E L 
E X T E R I O R 
I T O B E O R N O T T O B E ! 
t - l M 0-917 
Legítima de tamarindo, la vende Luis Ar-
menteros. Becibe órdenes en Amistad 9. 
C-968 2G-11 My 
Dr. Palacio 
C irujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas dff 11 a 2. Laz 
gunas 68.Teléfono 1342. C—819 24 A 
J&.&TLLZX S X L i i a . O a r / a l 1 3 . £ l t l 3 . J C { X l . JC>1X3?SS2XXl . t lG 
No exigen régimen. No producen nauseas. 
Son de efecto sejnra So irrilaa jamás. 
M e d a l l a de Oro. Paifti 1900. 









L I T I M C A 
MAGNESIANA 
tiempo, corregir el eitro5imi 
En la pc 
lientc, mitigado 6 no conalmid6nl itíooola, etc.,"se obtiene un excelente remedio 
snto habitual del vientre, 
porción de un kilo de sal natural, para un baño general, tibio 6 ca-
contra las enfermedades de la piel de carácter artrítico. 
DR. J . AN GINE Y PARTAGAS. 
Decano de la Kncultod de Medicinado Barcelona." 
P í d a s e en Farmacias y D r o g u e r í a s 
550:? alt OtMylO 
P R O N T O S A L D R A . 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge-
neral y especiales para niños. 
Espléndido surtido y precios para 
todas las fortunas. 
COMFOSTELA 56. 
c916 t-1 M 
Llega usted, se 1c gradúa la vista, se le arregla 
ÜN L E N T E ó E S P E J U E L O 
de oro macizo, 
CON P I E D R A S D E L B R A S I L 
de 1? clase, 
da usted UN CENTEN 
y puede ir seguro de que ha de ver perfecta-
mente y ha de recomendar 6 sus amigos que 
no compren sino en la 
casa de coul ianza 
E l Almendares, OBISPO54 
TELEFONO 3011. 
alt 28-1 M e 8SS 
o t o n 
do 
P E R F U M E EXQUISITO Y F E R M A N E H T E 
. De venta en todas las pe r fumer í a s , sede-
r ías y Farmacias de la Isla. 
Depós i to ; Salón Crusellas, Obispo 107, 
; casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
, pora hacer refrescos en casa y endulzar' 
' Ja leche para los niños. 
HrLoíflf O S C O S Í ció isooLct y 23a.a,xxt o olidos-
c 802 M I 
UN G K A S C E N T R A L , p^Vccrado é i n s t a ú u l o por esta casa eb iSfeBj al menor costo conocido en Cuba basta boy t r a b a j ó hasta la fecha y excediendo la capacidad pactada, sin tener novedad ó ro-
tura n i necesitarTfpucstOi XÍCIÍT: 3i< ¡as á dispos-oión. 
E t í t r e loa contratas nenado» por esta casa hay; 10494 toneladas de can i l y carros, 15 m á q u i n a s de moler y remoler, 5 t r ip le electos, 9 tachos, 12 plantas e léc t r icas , 438 filtroprensas, además mis-
celanea por valor íjs-v. Í.SÍ ' 4 ' 
A P A R A T O S suííeriores para cr is ta l izar en moyinnento, echando a z ú c a r de m á s de íHlo agotando completamente las mieles, de Grevenbroich (patente Bock) funcionando con el mayor éxito en mu-
ches Centrales cubanos. B<;.^ib:vs a ie^.mnas a l vacio ̂ s o l u t o * 
Esta casa c o W a t ó ya í?.57í) pedidos con valor has;a *r?<M)()(>mio, cuyos objetos llegaron puntualmente en 5 ,908 embarques s egún papeles á disposic ión, r azón porque l laman á esta casa la dol 
Puntua l C OIMV!, > wto. 
R E P í : » .b. : . - U/jS ilef rte Iñ aftos de los Graneles Talllcres de ios Sres. A . &Vi. Smitb y Co. L i m i t e d , E g l i n t o u Engine Works , Glasgow, c e l e b é r r i m o s por sus m á q u i n a s de moler y remoler, 
26t -20ab aparatos, luc. 4075 
B I A R I O D E L A MABIWÁ1 - g d l c i á n de la tarde-Mayo 2 5 de 1904. 
t 'Trescientos hombres de la tripula-
ción—comprendidos algunos oficiales— 
ce salvaron. E l Eatsousé se hundió en 
| treinta minutos. Mientras el buque se 
)hundía, aparecieron diez y seis torpe-
deros del enemigo, que fueron recha-
zados. 
' ' E l informe de nuestra escuadra es 
algo vago, á causa de haber sido co-
municado por el telégrafo sin hilos." 
LAS VICTIMAS 
En el número de las víct imas del de-
sastre del crucero YoshinoBe cuentan el 
capitán Sayeki, el comandante Hiro-
"wateri, tres primeros y cinco segundos 
tenieutes, cinco guardias marinas, el 
comisario, el módico, tres aprendices 
mecánicos y ocho contramaestres. 
Se desconoce con exactitud ei núme-
ro de los marineros que han perecido. 
Entre los que fueron al foudo del 
mar, con el crucero Ratsousé, se encuen-
tra el comandante Xsonkaraoto, el co-
mandante vizconde Nlre, el comandan-
te Arímorl , cinco segundos tenientes, 
cinco subingeuieros, dos módicos, seis 
guardias marinas, cuatro aprendices 
mecánicos y diez sargentos. 
Ignórase también en este caso con 
exactitud el número de las víct imas de 
esta catástrofe. 
Entro los que se hallaban á bordo del 
JTataousé y fueron recogidos con vida 
por los barcos japoneses deben mencio-
narse al almirante Masbriba y el ca-
pi tán Naka. 
LA TACTICA RUSA 
Después de la destrucción del Fetro-
paríosle resolvieron los rusos adoptar la 
táctica de los japoneses; y así BUS tor-
pederos salían por la noche de Puerto 
Arturo—cuyo canal no es cierto que se 
halle cerrado—á colocar torpedos flo-
lantes en los sitios en que solían estacio-
narse los barcos japoneses, y por este 
procedimiento está sembrado de torpe-
dos el mar cerca de Liaoti-Ohan. 
Y ya se han palpado las consecuen-
cias por parte de los que, habiendo sem-
brado vientos, no creían que hubiese 
para ellos tempestades. 
E L MENSAJERO D E LA NUEVA 
La noticia del desastre japonés se tu-
vo en Mulrden por una paloma-correo 
enviada desde Puerto Arturo, ó inme-
diatamente fué comunicada al Czar. 
E L PUEBLO 
Cuando so tuvo la confirmación de la 
noticia, el pueblo ruso manifestó el ma-
3'or eutusiasmo. 
Sin preocuparse de otra cosa, la po-
blación de los campos no ha visto en 
estas catástrofes más que un efecto de 
la intervención divina en favor de Eu-
sia. 
—Es un don que recibimos con mo-
tivo de la fiesta de la Ascención y del 
aniversario del nacimiento del Empe 
rador; es una prueba de que Dios está 
con nosotros, —decían las gentes. 
LA ACTITUD DE LOS MARINOS 
En los círculos navales, á la vez que 
se lamentaba de la muerte de tantos 
bravos marinos—como se lamentó en 
los del Japón la muerte de los que pe-
recieron en la catrástrofe del Fqtropa-
vlosk—se experimentaba el júbi lo natu-
ra l por el golpe terrible asestado á la 
fuerza naval del. Japón . 
E L ESTADO MAYOR 
Cree el Estado Mayor general ruso 
que la destrucción de un crucero y un 
acorazado japonés tiende á restablecer 
el equilibrio de las fuerzas navales. Y 
se cree que el almirante japonés va á 
verse obligado á reunir todos sus bu-
que frente á Puerto Arturo, lo que 
permi t i rá á la escuadra de Vladivos-
tok hacer algunas salidas. 
L A PRENSA RUSA 
Los periódicos de San Petersburgo, 
comentando el desastre japonés, reco-
nocen la importancia del suceso para 
Busia. 
E l Buso dice: "Las pérd idas del Ja-
pón comprometen su seüorío en el mar. 
Es este un momento do desgraóia, como 
el que hemos tenido nosotros. Las fuer-
zas son, sin embargo, desiguales sin la 
escuadra del Báltico. Esto no es para 
regocijarnos; pero á la verdad no valía 
la pena de que los japoneses hubiesen 
traído de Génova al Kusouga para echar 
á pique al Yoshino.11 
La Gaceta de la Bolsa dice: "La no-
ticia de las pérdidas del enemigo con-
solará á los rusos y será un desquite del 
pérfido é inesperado ataque de los japo-
neses al principio de la guerra. Ahora 
es el enemigo á quien le toca probar 
por funesta experencia, los efectos de 
nuestros torpedos submarinos. ¡El Dios 
de Eusia es grande! 
La guerra ha entrado en un per íodo 
nuevo, que te rminará por dar la vic-
toria á Eusia. 
La Oaceia es el periódico que hace 
comentarios más violentos entre toda la 
prensa rusa y dice: "Esto es una re-
tr ibución justa del pérfido ataque con-
tra Puerto Ar tu ro sin haberse declara-
do la guerra, y del cobarde ataque 
contra el Variag y el Korietz. Los tor-
pedos colocados por nuestros valientes 
marinos han dado sus resultados y los 
reproches por el desastre del Betropaylok 
han tenido compensación." 
IMPORTANTE DECLARACIÓN 
La opinión que domina en los altos 
círculos marí t imos la ha dado en la si-
guiente declaración el corresponsal de 
la Prensa Asociada:—"La pérdidas su-
fridas por los japoneses les pone al ni-
vel de las fuerzas navales de Puerto 
A rturo. 
Creemos que nuestra escuadra saldrá 
de nuevo tan pronto como los buques 
averiados y que están en reparación es-
tén listos. Esto podrá ocurrir dentro de 
unos quince días próximamente . 
E l acorazado (Jesarevitch es el único 
que causa aun algún recelo. E l desastre 
del Jlatsouré ha sido ocasionado indu-
dablemente por nuestros torpedos fijos, 
colocados á lo largo del promontorio de 
Liao Te Shan. 
El hecho de necesitar el acorazado 
Hatsouré chocar dos veces con nuestros 
torpedos para irse á pique demuestra 
el verdadero poder de dicho buque. La 
explosión de un torpedo solamente no 
hubiese bastado para echar á pique á 
tan grande acorazado coa la rapidez 
que lo hizo. 
E l caso del Betropavloslc provocó fal-
sas opiniones contra los acorazados en 
general: pero en este caso el torpedo 
hizo explosión en los almacenes y las 
calderas del buque." 
CONSEJO P R O V I N C I A L 
A las cinco de la tarde se abrió la 
sesión correspondiente al día de ayer, 
bajo la presidencia del Dr. Hoyos. 
Continuó el debate iniciado en la se-
sión anterior con motivo del voto par-
ticular del Dr. Casado, y enmienda de 
los señores Eosa y Hernández Meza, 
sobre el impuesto que establece la co-
misión de Hacienda en el próximo pre-
supuesto respecto á la t r ibutación del 
5 por 100 que se impone á las fincas 
urbanas y rústicas. 
Consumió el primer turno, para rec-
tificar, el Sr. Casquero, en apoyo del 
voto particular, haciendo constar que 
él no iba al Consejo á buscar aplausos 
ni á defender intereseses particulares, 
sino á recabar de sus compañeros que 
no se gravase más á los dueños de fincas 
urbanas, por serle imposibles resistir 
tantos impuestos, los cuales venían 
siempre á perjudicar tambián al pue-
blo obrero. 
El Sr. Valdéa Infante apoya el voto 
particular, pues no creía justo que se 
hubiera aumentado el presupuesto de 
gastos, á pesar de haberse suprimido 
atenciones como la de la Escuela de 
Artes y Oficios, Estación Esperimen-
tal de Agricultura, y otras, para venir 
á traer al presupuesto nueva fuente de 
ingreso, gravosa para la provincia co-
mo la del 5 por 100 sobro la tr ibu-
tación territorial de fincas urbanas. 
Que la Comisión de Hacienda ha 
asignado enormes cantidades para aten-
der á varios conceptos que podían ha-
cerse en varios plazos y no en uno co-
mose pretende, lo cual ha dado lugar á 
aumentar considerablemente el capítu-
lo de gastos. 
E l señor Eosa defiende su enmienda 
al voto particular, en el sentido de que 
el Consejo no debía haber aumentado 
los gastos n i imponer nuevas tributa-
ciones, pues debía haber sostenido su 
presupuesto anterior, con el cual el 
Consejo cubrió todas sus atenciones sa-
tisfactoriamente. 
E l señor Hernández Meza apoya la 
enmienda del señor Eosa y defiende á 
los dueños de fincas urbanas en el sen-
tido de que no pueden contribuir con 
nuevas cuetas por lo excesivo de la con-
tr ibución municipal y por los -grandes 
gastos que les origina el Departamento 
de Sanidad. 
Seguidamente el señor Presidente 
hace que por Secretaría se dó cuenta de 
una exposición que momentos antes de 
abrirse la sesión se había presentado 
una comisión del Centro de la Propie-
dad Urbana de la Habana, en la que 
pedía se la eximiese de la nueva tribu-
tación que trataba de establecer el Con-
sejo, documento que publicaremos en 
nuestra edición de esta tarde. 
Terminada la lectura de dicho docu-
mento, hace uso de la palabra el señor 
Cartañá, como miembro de la Comisión 
de Hacienda, y en una peroración que 
duró 45 minutos, rebatió uno por uno 
todos los argumentos aducidos por los 
señores que defendieron el voto pa r t i -
cular, haciendo ver que ninguno de 
ellos había combatido el impuesto esta-
blecido por la expresada comisión, si 
no haciendo vanas congeturas que á na-
da conducían, por no encontrar medios 
legales para ello y que no creía proce-
dente que después de aprobado el capí-
tulo de gastos, se fuera á desnivelar 
el presupuesto, no aportando otros in-
gresos que vinieran á sustituir al que 
pretendían suprimir. 
Fustigó duramente á los dueños de 
fincas urbanas que se acercaban al Con-
sejo á pedir que se les eximiera de la 
nueva tributación, cuando ellos, como 
ciudadanos, están en la obligación de 
contribuir al sostenimiento de los gas-
tos de la provincia, y adujo en apoyo 
de su dicho la opinión del señor Le 
Eoux, y terminó calificando de desho-
nesta y desvergonzada la petición de 
aquéllos. 
Hablan nuevamente los señores Val-
dés Infante y Eosas, para rectificar. 
El señor Eamos Merlo dice que se ha-
bía reservado el úl t imo turno para que 
se hiciese constar, y así lo pedía á sus 
compañeros de la prensa allí presente, 
que él era partidario de esa tributa-
ción, pues no creía justo que los indus-
triales y otras corporaciones pagasen 
su tributo á la provincia y no lo hicie-
ran los dueños de fincas urbanas. 
E l señor presidente manifestó que, 
suficientemente discutido el punto, iba 
á ponerse á votación el voto particular 
del Dr. Casado, juntamente con la en-
mienda de los señores Eosa y Hernán-
dez Meza. 
Este voto fué rechazado por los votos 
de los señores Hoyos, Cartañá, Ariza, 
Ayala, Viondl , Aguiar, Eamos Merlo, 
Eeina, Campos y Asbert, en contra de 
los de los señores Casquero, Eosa, Va l 
dés Infante, Meza y Dr. Casado. 
A l ser rechazado el voto particular 
del Dr. Casado, quedó vigente el im 
puesto del 5 por 100 sobre las fincas 
urbanas, propuesto por la Comisión de 
Hacienda. 
Con este acuerdo terminó la sesión, 
á las siete y cuarto de la noche. 
ti»* 
Anoche se reunió en el Salón de 
Conferencias del Senado, la Coalición 
parlamentaria moderada, habiendo con-
currido unos 30 individuos entre Sena-
dores y Eepresentantes. 
Presidió el doctor Méndez Capote 
(don Domingo). 
Se trató incidentalmente de la hipó-
tesis de aceptar, de momento, la pro-
posición de posponer la discusión de 
las actas de los señores Serra, Betan-
court y Hortsman. 
Orientales y camagüeyanos se opu-
sieron á la idea, acentuándose la d iv i -
sión que empieza á reinar ént re los ooa-
ligados, pues, villareños y matanceros 
parece que están dispuestos á aceptar 
cualquier proposición que haga posible 
la legislatura. 
Se ocupó después la Coalición—y 
éste era el objeto concreto do la Junta 
—de la Orden del día repartida á úl-
tima hora de la tarde de ayer por la 
Secretaría de la Cámara, relativa á la 
sesión convocada para hoy. Dicha Or-
den del día comprende únicamente los 
dictámenes sobre las actas de las V i -
llas, Habana y Matanzas. En varias 
anteriores se incluian las de las pro-
vincias de Pinar del Eío, Camagüey y 
Santiago de Cuba. 
Se calificó de "burla é insulto" á la 
mayoría tal Orden del día, pues pa-
rece que lo que pretenden los radica-
les es que se aprueben las nueve actas 
de la Habana para dejar colgadas las 
de Vuelta Abajo, Puerto Pr ínc ipe y 
Oriente, acordándose concurrir á la 
sesión y plantear la cuestión previa de 
que ha debido comprender aquella los 
dictámenes de las seis provincias, ya 
repartidos y publicados, cumpliéndose 
los artículos 10 y 11 del Eeglamento 
de la Cámara que preceptúan sean 
dos dictámenes, nada más, uüo de cada 
subcomisión y la discusión sobre todas 
las actas limpias, sin interrupciones. 
Para cumplir este acuerdo y dir igi r 
los debates de hoy se nombró un Co-
mité parlamentario compuesto por los 
señores Cárlos Fonts Sterling, Enrique 
Villuendas y Pedro Mart ínez Eojas. 
. J o s é án 
A bordo del vapor americano México 
llegó á esta capital, tras larga ausencia, 
pasada en países extranjeros, principal-
monte en el Perú , el ilustre economista 
cubano Sr, D. José P a y á u . 
Viene acompañado el distinguido 
viajero de los señores Henry M . Eead, 
gerente del Banco de Londres en Sur 
América; J. Louis Schaefer, represen-
tante de la acreditada casa de W . B. 
Grave & Co., de Kueva York ; Dr. Pa-
sos y D. Armando Godoy, del Perú . 
E l 8r. Presidente de la Bepúbl ica 
envió á su ayudante, Sr. Cárdenas, á 
saludar al Sr. P a y á a ; y asimismo fue-
ron á bordo, con muchos de los antiguos 
compañeros en la revolución del respe-
table viajero, el general D . Alejandro 
Eodríguez. 
En la Machina esperaban al Sr. Pa-
yáu otros antiguos amigos. 
Sean bien venidos los distinguidos 
viajeros, que según se ha publicado, 
traen proyectos financieros y económi-
cos en pro de la riqueza del país . 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L , R I O 
INUNDACION 
Durante el temporal del dia 20, se 
inundaron en Guanajay las cuadras 
comprendidas entre Máximo Gómez y 
Céspedes y entre Oberto y Contreras, 
así como la parte del Eastro. 
Por consecuencia de la violenta cre-
cida del río Capellanía, se ha resentido 
el puente de San Juan, por el que la 
autoridad municipal ha prohibido el 
tránsito. 
Todos los cochea de la v i l l a fueron 
embargados para sacar las familias de 
las casas inundadas. 
Toda la policía á pie y á caballo acu-
dió á secundar las órdenes del Alcalde. 
Fuerzas de la Guardia Eural acudie-
ron también á prestar los servicios ne-
cesarios. 
M A T A N Z A S 
E L T E M P O E A L 
Las continuas lluvias de estos días, 
produjeron una inundación en el Valle 
de Yumnrí , por desbordamiento del río 
de su nombre, llegando sus aguas á las 
calles y casas de los lugares bajos de 
esta población, como el Ojo de Agua, 
Versalles y la calle de Narváez, donde 
el agua penetraba en las casas. 
Con conocijniento el señor Enrique 
Estrada, primer jefe del Cuerpo de 
Bomberos, de la inundación referida, 
dispuso la salida de los carros de auxi-
lio y ambulancia, que recorrieron los 
lugares donde se hacían decesarios sus 
servicios; así como un gran número de 
bomberos, secundados por la policía 
municipal. 
Afortunadamente no hubo necesidad 
de prestar servicio alguno, ret irándose 
loa carros expresados al Cuartel. 
Sí necesita usted comprar 
do inglesas y 
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C sai t - lM 
En San José de los Eamos, Perico, 
Eetamal y Guareiras el agua llegó á 
una altura alarmante. 
En el primero de dichos puntos se 
ahogaron muchos animales. 
En Guareiras las aguas subieron so 
bre las carrileras del ferrocarril de Cár 
denas y J á c a r o á punto de amenazar 
apagar el fuego de las locomotora». 
E l Guardalmacén del ferrocarril de 
Matanzas en la citada estación, envió el 
20 una locomotora para trasladar á lu-
gar seguro las familias que se encontra-
ban amenazadas. 
La inundación se ha llevado parte 
del terraplén construido por el Gobier-
no en el puente sobre el rio Guaieiras. 
En el Eecreo el agua hizo desalojar 
algunas casas. 
En Hato Nuevo también hubo inun-
dacionés. 
La zona de San Antón de la Anega-
da, lugar donde se produce casi cons-
tantemente ese mal, estaba bajo el agua 
el lunes. 
Las siembras han sufrido mucho. Las 
de los terrenos bajos pueden darse por 
perdidas. Por fortuna no hay desgra-
cias personales que registrar. 
NAUFRAGIO 
E l martes 17 del actual, salió de los 
Cayos de Canal Grande, en la boca del 
puerto de Cárdenas, el balandro Jose-
fita, con lefia y carbón. 
Lo tripulaban Valent ín Miyares Be-
yes, filipino, pa t rón ; y Francisco Ser-
gio Eosado. 
Iba á bordo para aquella ciudad, con 
objeto de bautizar un niño de dos 
meses, el dueño del cargamento, more-
no José Inés Iturralde. 
Le acompañaban su esposa morena 
Paula l íúñez, y dos hijos, uno de cua-
tro años, Petra María, y el otro de dos 
meses. 
Por la tarde, entre Cayo Diana y Ca-
yo Cupey, una racha de viento hizo zo-
zobrar la embarcación. 
Sobre esta permanecieron los náufra-
gos el jueves 19 por la tarde. 
El vaivén de la embarcación que era 
llevada ráp idamente por el mar hacia 
Cayo Diana, y los golpes de las grandes 
olas que levantaba el fuerte viento 
reinante, estenuaron á los náufragos al 
extremo de que los desgraciados padres 
viesen arrebatados de sus brazos, sin 
poder valerse, á los hijos de su corazón 
que con ellos iban en el bote, y, lo que 
es más borrible, comidos por los peces. 
Salló el moreno José Inés en solici-
tud de auxilio, dir igiéndose á la casa 
de los Práct icos en Cayo Chalupa, á 
nado. 
A las ocho de la noche, viendo que 
José Inés no regresaba, el patrón M i -
yares y el tripulante Sergio determina-
ron i r en busca de aquel, hacia un mis-
mo punto, algo distanciados. 
Miyares no pudo alcanzar Cayo Cha-
lupa, por falta de fuerzas y el mal esta-
do del mar, permaneciendo toda la no-
che con el agua al cuello en la restriga 
do dicho Cayo. 
A l amanecer pudo llegar á Cayo Dia-
na, donde le socorrió el torrero Anto-
nio Gü. 
All í lo recogió, conduciéndolo á Cár-
denas, el vivero Gaviota. 
La marena fué hallada por la goleta 
americana Wave asida á la quilla de la 
embarcación zozobrada, t rasbordándola 
á la que sirve para conducir agua po-
table á ja compañía del dragado del 
puerto, lancha Bivadesélla. 
La desventurada madre, medio per-
dido el juicio, se encuentra en el Hos-
pital de Cárdenas en estado delicado. 
También Miyares está en el Hospital. 
NECROLOGIA. 
A una edad avanzada baja al sepul-
cro, rodeada de afectos y considera-
ciones, la que en vida fué doña Nieves 
Baldasano, la esposa de nuestro anti-
guo y muy estimado amigo don Igna-
cio M? Jús t iz y Chinchilla. 
Dechado de virtudes la bondadosa y 
caritativa dama, su muerte, por todos 
tan sentida, es el duelo de un hogar 
amantíslmo donde lloran los hijos de la 
finada desgarrada el alma por la más 
honda de las desgracias. 
El entierro de la señora doña Nieves 
Baldasano de Júz t iz se efectuará en la 
tarde de hoy, á las cuatro, saliendo el 
fúnebre cortejo de la casa calle de V i r -
tudes número 20. 
Paz á los restos de la finada y nues-




Acompañado del general señor don 
Alejandro Eodr íguez y del señor Mar-
quéis Sterling, estuvo hoy en Palacio, 
el reputado financiero, señor don José 
Payán, siendo recibido por el Sr. Pre-
sidente de la Eepública, con el cual 
depar t ió más de media hora. 
E B L I Z V I A J E 
Ha salido con rumbo á la madre pa-
tr ia el señor don Salvador Arias, acre-
d i t a do comerciante de Caibarión y 
miembro prominente de la Colonia Es 
pafiola en aquella floreciente vi l la . 
Antes de salir de Caibarién, fué ob-
sequiado en la pintoresca posesión de 
Cayo Conuco con un suculento almuer-
zo en donde estaban representadas to-
das las clases importantes de aquella 
población. 
Deseamos al señor Arias un feliz 
viaje. 
VACUNA GEATI8 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se ligue administrando en la 
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D E L OBISPADO. 
El señor Obispo de esta Diócesis ha 
hecho los siguientes nombramientos; 
Capellán y Administrador de la 
iglesia de Paula, Pbro. don Teodoro 
Díaz. 
Cura Pár roco de Santa Mar ía del 
Eosa rio y San Francisco de Paula, 
Pbro. don Joaqu ín Alsina. 
Teniente cura de la parroquia de 
Monserrate, Pbro. don Eafael Gonzá-
lez. 
Capellán de las hermanas de la Ca-
ridad establecidas en Virtudes número 
74, Pbro. don Manuel Esmoriz. 
EESTOS MORTALES. 
L a señora Natividad Iznaga ha sido 
autorizada para trasladar al cemente-
rio de Sancti Spiritus, el cadáver em-
balsamado de su esposo don Fernando 
del Valle, cuyo fallecimiento ocurrió 
en Pa r í s el d ía 13 de Enero úl t imo. 
HONEAS 
Todas las misas que se digan en la 
iglesia de San Felipe el próximo vier-
nes se ap l i ca rán en sufragio del alma 
de la que en vida fué la señora Mar ía 
Camino de Núñez . 
Cuatro años cúmplense del falleci-
miento de la infortunada dama. 
Su señora madre invita, por este 
medio, al piadoso acto. • 
E L DOCTOE E O B E E T S 
Habiendo sido nombrado para tomar 
parte en el Congreso Médico que á fi-
nes del presente mes se celebrará en la 
Exposición de San Luís, el doctor Hu-
go Eoberta, Jefe de Cuarentenas de 
Cuba (Sanidad Mar í t ima) par t ió para 
aquella ciudad hoy á bordo del vapor 
americano Louisiana, 
Durante la ausencia del doctor Eo -
berts, lo sust i tu i rá , como hemos anun-
ciado, el doctor F é l i x Giralt, Médico 
primero de este puerto, á quien regla-
mentariamente le pertenece, y para la 
Jefatura del Puerto el Médico segundo 
del [mismo doctor Néstor J. Ponce de 
León. 
Feliz viaje le deseamos al doctor Eo-
berts y éxi to en el desempeño de la co-
misión que se le ha confiado. 
J E F E D E COMUNICACIONES 
Con motivo de haberse ausentado de 
esta capital, durante breves días, el se-
ñor D. Fernando Figueredo, ha queda-
do al frente de la Dirección General de 
Comunicaciones el Sr. D . Manuel D. 
Fresneda, Jefe de la Sección Central de 
Correos, en su carácter de Director Ge-
neral interino. 
BIENVENIDO 
En el vapor americano México llega-
ron de los Estados Unidos, los señores 
W i l l i a m Van Horne, Presidente de la 
empresa del Ferrocarril Central de 
Cuba, don Eicardo y don Aurelio Nar-
ganes, don Perfecto López, don Fran-
cisco Yero y don Bonifacio de la 
Cuesta. 
A todos nuestra bienvenida. 
LA FAMILIA SQUÍEES 
La señora Harr ie t B. Squiers. espo-
sa del Ministro de los Estados unidos 
en esta Eepúbl ica , acompañada de sus 
hijas Georgia y Helen, llegó hoy á esta 
capital, procedente de los Estados Uni -
dos, á bordo del vapor americano Mé-
xico. 
Las señori tas Squiers, que se educan 
en uno de los prineipales colegios de 




La Secretaría de Instrucción Púb l i -
ca ha destituido de su cargo de Secre-
tario de la Junta de Instrucción de 
Sagua de Tánamo al señor J. A . I r i -
goyen, por faltas cometidas en el cum-
plimiento de su deber. 
ASESINATO 
E l jefe del destacamento de Bana-
güises detuvo ayer á Eligió Díaz, autor 
del asesinato de Andrés Salarraga, ocu-
rrido el día 23 del actual en el ingenio 
Alava. 
E l detenido ingresó en la cárcel á dis-
posición del Juez de instrucción. 
L A C H A M P A G N E 
Según cablegrama recibido por los se-
ñores Bridat Mont'ros y Compañía, el 
vapor francés L a Champagne, que salió 
de este puerto en la noche del 15, ha lle-
gado sin novedad al de la Corufia en la 
tarde de ayer, día 24. 
E L M E X I C O 
Esta mañana fondeó en puerto proce-
dente de New York, el vapor americano 
México, con carga y 65 pasajeros. _ 
E L M I G U E L M . P INILLOS 
El vapor español Miguel M . Pinillos 
entró en puerto hoy procedente de New 
Orleans, con carga general. 
MERCADO MONETARIO 












E n cantidades.. 
E l peso america-





á 78>í V. 
á85 V. 
de 4 ^ á 5X V. 
| de 108% á 108% P 
| á 38 P. 
á 6.73 plata, 
á 6.74 plata, 
á 5.38 plata. 
A 5.39 plata. 
| á 1-38 V . 
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De Mioma, Taquigrafía, MecanoSrafla y TeleBrafl» 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S 
, , . SAN IGNACIO 49. 
Clases de 8 déla mafiana á 9>á de la noche. B412 « » -
my 
Servicio de la Prensa Asooiacla 
D E HOY 
OPTIMISMO P E U N S E X A D O R 
Filadeifia, Mayo 2o. — ESI senador 
Penrose, de Peusilvanla, que acaba 
de regresar de Cuba, se ba mostrado 
en una entrevista que ha celebrado 
con un periodista de ésta, muy op, 
tlmista respecto á l a situación de 
aquella Isla, en la cual, dice, el por-
venir se presenta bajo el aspecto más 
halagüeño. 
L A V I S I T A D E L IÍET D E ESPAÑA 
Tar i s , M a y o 26.—Se ha arreglado 
en principio, entre los Gobiernos da 
Francia y España, el asunto de la vi-
sita que el Rey Alfonso X I I I hará al 
Presidente Loubet, y falta solamente 
que se pongan de acuerdo sobre los 
detalles de la misma. 
L A P E O T E S T A D E L V A T I C A N O 
Dicese que la única protesta que la 
Santa Sede ha presentado hasta aho-
ra al Gobierno español consiste en 
una indicación de que retirará su 
Nuncio de Madrid, en caso de verifi-
carse el anunciado viaje de 1>. Alfon-
so á Francia . 
N E C E S A E I O V I A J E 
Segün telegrama de Madrid á Le 
F í g a r o , son infundados los rumores 
que han circulado acerca de haber 
renunciado el Rey Alfonso X I I I á su 
viaje á Francia , pues sus ministros 
desean que se efectúe dicho viaje, 
que consideran necesario para forta-
lecer la huena inteligencia entre am-
bos países. 
A L I A N Z A F R A N C O - E S P A G O L A 
Opina el señor Silvela que Alema-
nia vería con gusto una alianza fian-1 
co-española. 
A C T I V I D A D D E L O S J A P O N E S E S 
Nueva York, Mayo ^5.--Los tele-
gramas recibidos hoy de Extremo 
Oriento se refieren casi exclusiva-
mente á la extraordinaria actividad 
desplegada por los japoneses para 
apoderarse de Puerto Arturo. 
S A L I D A S A F O R T U N A D A S 
Anuncian también que la guarni-
ción de Puerto Arturo ha hecho en 
los últ imos días varias salidas en laa 
cuales mató á algunos centenares de 
japoneses. 
N U E V O O B J E T I V O 
D B L O S J A P O N E S E S 
San JPefershurgo, Mayo ^ .5 .—El E s -
tado Mayor opina que los japoneses 
han determinado dedicar primera-
mente todos sus esfuerzos á la captu-
ra de Puerto Arturo. 
V I C T I M A S D B L A C O L I S I O N 
Tokio, Mayo 25.—Perecieron á 
bordo del crucero Yofthino, echado á 
pique por otro buque de igual clase, 
que chocó con él frente á Puerto 
Arturo, 65 oficiales de todas gradua-
ciones y 220 marineros. 
Se alquilan los bajos de la casa Te-
niente-Rey n. 68, casi esquina á Compostels, 
tienen sala, piso de marmol, con dos ventanas, 
una habitación grande, otra chica é inodoro. 
Informarán en los altos. 6141 It25-3m2e 
María do Gómez, peinadora, tengo 
las últimas modas para las fiestas, lo mismo 
toda clase de peinados y teñidos, recibo órde-
nes San Nicolás entre Eeina y Estrella n. 64, 
altos, teléfono 1547. Precios sumamente ba-
ratos; 6873 8-19 
V E L A S DS C E R A R U A D A S 
para la primera comunión, colosal surtido do 
todos tamaños y precios; lazos para lo mismo, 
libros, rosarlos, etc. Imágenes de madera con 
ricos vestidos bordados, propias para regalo; 
San Lázaro de todos tamaños. Niños de Praga, 
velas para piano de todos colores, inmenso 
surtido. Se retocan y componen imágenes de-
jándolas nuevas. Se nacen vestidos bordado». 
Siiiesio Soler, O-Reilly 91, fijarse bien. 
6480 13tr-17 
E L CORREO DS P A R I S 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
coa todos los adelantos de esta industria, sa 
tifie y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta oasa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia; y Egido 13, La Palma, 
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 68, frente á Sarrá. Teléfon" 603 
C 948 26 t -8 My 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gnsto delicado. Hay gran 
variedad desde $60 hasta $2300 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios re-
ducidos como lo indica el hecho, 
de vender la 
Docena de sillas á.. $11,00 
P a r de sillones S.SO 
Mesa de centro 1.50 
JPar comadritas 3.7o 
Estas son verdaderas gangas, 
J . BORBOLLA GOMFOSTSLA 53, 
c914 1-Mt 
DB. A. SAAVERIO 
MEDICO- HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirórííicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para lospo-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
81110 166.24 Db 
OPORTUNIDAD. 
Se vende una finca de esquina oon estable-
cimiento, renta 76 pesos mensuales. También 
se vende el establecimiento junto ó separado 
y so garantiza una venta do cantina de 16 a 23 
P'.toH es sola de esquina y sin comnetoncia.— 
rrrito directo con su dueño. Informan en la 
vidriera del café Ano-Pi™ „ f^o l c fé geles y Monte. 
1&U2-15 MU i 
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XA CASA DEL POBRE. 
NUEVOS SOCORROS. 
Nuestra humauitaria lust i tación se 
da perfecta cuenta, hoy más que nun-
ca, cié la situación angustiosa en que 
Be hnllau muchas infelices mujeres y 
no pocos niños residentes en esta c iu -
dad, y acude á socorrerlos segura de 
que no ha de faltarle el apoyo do los 
asociados, cuyo número alcanza ya á 
más de mil cien; faltando sólo en nues-
t ra li.^ta algunos nombres que nos cau-
sa extrañeza no ver figurar en ella. 
La obra es grandiosa y dificilísima, 
pero esto la hará más meritoria si no 
nos falta la perseverancia. 
Con las cuotas cobradas en este mes, 
perteueeientes al mes de A b r i l , hemos 
realizado nuestro programa, no con to-
da la largueza que deseáramos, pero 
BÍ con notable buena voluntad. 
Primer caso.—La señora B. G., viu-
da, con tres niños, vecina de la calza-
da de San Lázaro número ha reci-
bido de la Asociación camas, ropas 
para éstas y otros auxilios; se han in-
vertido en ella §G.35. 
Segundo caso.—La morena A . V . , 
que tiene dos niños, se encuentra en-
ferma y en la mayor miseria; vivía en 
nna habitación de madera en la calle 
de San Rafael; se le ha facilitado arroz, 
azúcir , manteca y carne y so le ha da-
do orden para que mude de habita-
ción. 
Tercer caso,.—La señora F. ÍT., que 
vive en la calle de Hornos número 
ha recibido camas, ropas de camas y 
una batea y planchas; se han emplea-
do en ella $10.30. 
Cuarto caso.—La señora F. L . , viu-
da, con tres hijos, el mayor tiene 6 
nfíos. está loca; con ella vive una her-
mana viuda con una hija do 16 años, 
ambas enfermas y cu la mayor mise-
r ia ; vivían en la calle de la Gloria nú-
mero en una habitación que se es-
t á derrumbando, fueron todos trasla-
dados á la calle de Campanario á una 
habilavión alta, facilitándoles dinero 
para la mudada, alquiler de la habita-
ción, camas y ropas para éstas; en esta 
familia se han empleado $18.10. 
Quinto caso.—La señora I . P., viu-
da con dos nietos, de 11 y 8 años, so 
le ha trasladado á la calle de Tenerife, 
abonándole sólo el alquiler, $7. 
Sexto caso.—A. V . , señora casada, 
joven, enferma, con cinco hijos, aban-
donada de su marido, vive con su tía; 
fué trasladada de la calle de Industria 
á la de Concordia, y además de la ha-
bitación, por dos veces se le ha dado 
arroz, azúcar, manteca, carne y leche 
para los niños: se le pagó también la 
mudada, invirtiéndose $13.52 en ella. 
Séptimo caso.—A. M . , se le ha fa-
cilitado una máquina de coser; esta es 
una familia de constituida por 6 mu-
jeres que viven exclusivamente de la 
costura; en el sorteo de las cuarenta 
máquinas del Ayuntamiento, les ha to-
cado en suerte una máquina de coser, 
ge gastó en ella $38. 
Octavo caso.—F. P., es viuda, con 
dos niños, enfermitos. vivía en la ca-
lle de las Figuras número no tenía 
donde dormir y estaba en la mayor 
miseria; se lo ha trasladado á la calza-
da de Vives, y se le ha dado cama, 
ropa para ésta, platos y todo lo más 
necesario, empleándose en ella $14.70. 
A otras familias ya socorridas, no se 
las he abandonado, dándoles al imen-
tos, médico y medicinas á los enfer-
mos. 
Tenemos más de 60 casos de fami-
Uas (mujeres y niños exclusivamente) 
que carecen de camas, ropas, alimen-
tos, médicos y medicinas, y nos pro-
ponemos acudir en auxilio de todas si 
encontramos quien tenga confianza en 
nuestra obra. 
Da. M. DELFÍN. 
nu 
P i l a r Chavez 
Daba á entender ayer un crítico mu-
sical, que se distingue siempre por su 
malquerencia hacia las empresas tea-
trales y los artistas que contratan, que 
Pilar Chavez, la renombrada tiple que 
ha contratado la empresa de Albisu, 
procedía de Venezuela y no era cono-
cida en España; como si de E s p a ñ a no 
saliesen la casi totalidad de los artis-
tas que vienen á América en compañías 
do zarzuela y dramáticas, y como si 
por venir de Caracas no so pudiera ser 
artista notable. 
Y he aquí lo que, en reciente n ú m e -
ro, acaba de publicar M Heraldo de 
Madrid: 
11 Caracas.—Los periódicos de esta lo-
calidad, que han seguido con interés 
la campaña artística de la compañía 
Ramírez, una de las más completas 
que han visto allí, encomian la escogi-
da y cuidada labor hecha, en conjunto 
y separadamente, por los artistas, t r i -
butando elogios entusiastas á las t i -
ples Chauez, Nuñez y Miquel, y entre 
el personal masculino, al distinguido 
bajo Salvador Miquel, que ha popula-
rizado su nombre en aquel punto. 
La compañía, ahita de aplausos y 
después de larga temporada, regresa rá 
en breve á E s p a ñ a . " 
Y á propósito de la Srta. Chauez. 
Otro periódico do la capital de la ve-
cina isla—el Boletín Mercantil,—ento-
na en honor de la nueva tiple de A l -
bisu las siguientes alabanzas con mo-
tivo de su aparición ea aquella escena: 
"Según lo habíamos anunciado en 
nuestra edición del sábado, la compa-
ñía de zarzuela ' 'Unión Ar t í s t i ca" lo-
gró que la aplaudida tiple española se-
ñorita Pilar Chávez, que está en San 
Juan do paso para la Habana, tomase 
parte en una de las obras que se pusie-
ron en escena en la función de anoche. 
Chateaux Margaux fué la obra esco-
gida y en verdad que ha sido un éxito 
completo para la compañía, pues la se-
ñorita Chávez es una verdadera artista, 
de voz extensa y muy bien timbrada, y 
su escuela de canto es modernísima. La 
Angelita del Chateaux Margaux tuvo 
su absoluta personificación en Pilar 
Chávez, quien fué ovacionada por nues-
tro público, que llenaba el teatro. 
Flores y sombreros cayeron al esce-
nario como muestra de admiración de 
los espectadores hacia la artista. 
Durante el entreacto segundo, cantó 
la señorita Chávez la polonesa del Bar-
hero de Sevilla, interpretando con gran 
sentimiento tan brillante producción de 
Nieto, que tuvo que repetirla, dados 
los estruendosos aplausos del público. 
Pilar Chávez recibió anoche una ver-
dadera ovación." 
¿Se va enterando ya el crítico descon-
tentadizo de quién es Pilar Chávez! 
ifirs ffrandes cortesanas 
Anoche volvió á la escena de Albisu 
la zarzuela de este nombre; obra que se 
defiende y salva, no por el libro, insus-
tancial como pocos, n i por la acción, 
en que el interés bri l la por su ausen-
cia, n i la música, hermana gemela del 
libro, sino por la riqueza de sus deco-
raciones, el lujo de su vestuario .y la 
manera como interpretan sus principa-
les personajes la señorita Pastor, la se-
ñora Biot y los señores Vil larreal y Es-
cribá. 
A todos éstos hay que añad i r ahora, la 
señorita Sobejano, por la manera como 
baila, ya cuando la obra toca á su 
fin, un cancán artístico y atrayente, 
que trastorna el piso alto de los que no 
tienen fuerza de voluntad para apagar 
el candileo de las luces que bril lan en 
él, encendidas por la gracia de la sim-
pática tiple. 
i [i [i i ü 
L a solemne eiecución del "Gimlizio 
Universale," de Perofii, á la preseu-
cia del Papa. Las mujeres cantan-
do en el Vaticano. Fio X aplau-
diendo á los artistas. 
Boma 19 de Abr i l . 
Como es sabido. P ió X es admirador 
entusiasta del abate Perosi, y cuando 
llehó á sus oídos el eco del nuevo t r iun-
fo del Giudizio Universale, no pudo me-
nos de manifestar, en una conversación 
ínt ima con sus familiares, el gran deseo 
que tenía de escuchar algún trozo de la 
magnífica ópera. 
Monseñor Misciatelli, camarero se-
creto y entusiasta del abate Perosi, al 
oir el deseo del Pont ínce se apresuró á 
proponer una representación del Giu-
dizio Universale en el Vaticano. E l Pa-
pa encontró de su agrado la idea de 
monseñor Misciatelli; pero quiso saber 
cuál sería el importe de los gastos ne-
cesarios para la ejecución, y habiéndo-
sele contestado que bastar ían unos 4,000 
francos, repuso Pió X : "Entonces no 
queremos. ¡Hay que subvenir á gastos 
mucho más necesarios!" 
Lo ocurrido llegó á oídos, según per-
sonas autorizadas aseguran, de un ca-
marero secreto muy rico, el yanqui 
señor Francis Mac-2íutt, el cual apre-
suróse á comunicar á monseñor Miscia-
tel l i que él se ofrecía á sufragar los 
gastos que originase la ópera de Perosi, 
interpretada en presencia del Pontífi-
ce. E l ofrecimiento fué aceptado con 
entusiasmo por P ió X , que con pala-
bras muy lisonjeras, expresó su pro-
fundo agradecimiento al dignatario. Y 
en efecto, la solemne función se verifi-
có en la sala regia esta mañana, á las 
diez y media. Asist ía el Papa, acom-
pañado de su Corte, los cardenales de 
Curia, el Cuerpo diplomático, la aris-
tocracia romana y 300 invitados. Como 
era de presumir, el nuevo trabajo del 
joven maestro mereció muchos aplau-
sos por parte del escogido auditorio. 
E l himno á la paz, ejecutado con ar-
te finísimo por la señori ta Karola, en-
tusiasmó de manera que el mismo Pa-
pa, con un nuevo rasgo de su carácter 
amable y de bien entendido modernis-
mo, aplaudió faltando á las severas 
reglas de la etiqueta, siguiéndole en 
este acto espontáneo todos los asisten-
tes, que á duras penas habían podido 
refrenarse hasta aquel momento. 
A l terminar la ejecución el Papa re-
tiróse á sus habitaciones, donde recibió 
á ios principales intérpretes, los seño-
res Marconi y Gironi y las señori tas 
Karola' y Bruno, á los cuales felicitó 
Pío X , haciéndoles notar que desde ha-
ce más de cuatrocientos años no se ha-
bía dado el caso de que cantaran muje-
res en el Vaticano. Añad ió que espe-
raba poder escuchar otra vez á los 
mismos artistas en la ópera que, como 
es su deseo, compondrá el maestro Pe-
rosi en ocasión del jubileo de la I n -
maculada. 
i martes 9 abrió 
e! departamento de S E D E R Í A con grandes novedades y precios de 
o c a s i ó n . 
realizamos al precio que las paguen las existencias de la 
¡PRECIOS SIN COMPETENCIA ¡GANGAS A GRANEL! ¡¡YISTA HACE FE!I 
C-randes novedades en telas de fantasía para los BAILES DE LAS FLOEES. 
c seo ̂
- D E P O S I T O DE LAS ASÜAS DE ISLA DE PINOS Y DORADILLA,DE LA M I S M A . ^ r 8t-10 My 
Como recuerdo do su gratitud y sa-
tifacción, regaló el Papa á dichos artis-
tas uua medalla de oro y su fotografía 
con autógrafo quedando todos eu ex-
tremo conmovidos por la sencillez y 
afabilidad de P ío X . 
GALLARDO. 
E L V I A J E D E L REY 
D E M A L A G A [A G R A N A D A 
Granadu 29. 
Ei viaje desde Málaga ha sido una ver-
dadera carrera triunfal. 
Desde Bobadilla á Antequera y A r -
chilloncs enorme gentío ovacionó á don 
Alfonso. 
En Lojase había levantado una tribu-
na doude preciosas jóvenes, tocadas con 
mantilla blanca arrojaron al Rey flores y 
palomas. 
E n Granada 
La llegada del tren á Granada ha sido 
como en ninguna parte de España, hasta 
ahora. 
En el último kilómetro la gente forma-
ba tres ó cuatro filas il ambos lados de la 
vinas. 
Los estudiantes con varios estandar-
tes, saludaron el monarca con ruidosos 
viva. 
La comitiva se dirigió á la catedral y 
desdé la catedral á la iglesia de la virgen 
de las Angustias, patrona de Granada. 
Recepc ión 
Se efectuó en la Casa Consistorial, y 
duró una hora. 
Asistieron los alcaldes y comisiones de 
los pueblos de la provincia, los maestran-
tes de Granada, las autoridades y demíls 
representaciones. 
Terminada la recepción D. Alfonso se 
asomó al balcón sobre la hermosa plaza 
de Cánovas del Castillo que ofrecía un 
soberbio aspecto. 
Los balcones estaban ocupados por her-
mosas granadinas. 
El Rey saludó repetidas veces, siendo 
ovacionado. 
La agromeración de forasteros hace muy 
difícil la circulación por las calles. 
La granadinos dicen que ha venido 
doble gente que en los mejores años de 
las fiestas del Córpus. 
No se encuentran alojamientos ni ca-
rruajes, y muchos regresan á sus pueblos 
por no dormir al raso. 
En el arco erigido por la Cámara de 
Comercio á la entrada de la calle de los 
Reyes Católicos se leen las siguientes 
inscripciones, que sintetizan las aspira-
ciones de Granada: 
* 'Pantanos".—*'Caminos vecinales''.— 
"Carreteras".—1 'Canales".—• 'Escuela de 
agricultura".—"Ferrocarril íl Alcauda-
te".—"Ferrocarril á la costa"'—"Puerto 
en la costa". 
El Rey llegó á, la fábrica de pólvora de 
E l Farguo á las seis y media de la tarde. 
Recorrió distintos talleres, cuyos ope-
rarios vestían trajes de distintos colores, 
según la clase de pólvora que fabricaban. 
Después de inaugurar un taller, S. M . 
regresó á Granada, dirigiéndose al Ayun-
tamiento, donde se aloja. 
Durante la noche continúan animadí-
simas las calles, que lucen espléndidas 
iluminaciones, en las que se observa 
abundancia y arte. 
Se distinguen las del Ayuntamiento, 
Circulo Granadino, Casino Principal, y la 
terraza del Liceo. 
Granada SO. 
A las ocho y media de la maña-
na salió el Rey de su alojamiento para 
visitar la Alhambra. 
El público invadió las calles que con-
ducen al palacio árabe y aun los jardines 
del Alcázar. 
En la cuesta de los Gómeles se hacía 
imposible el tránsito. 
El Rey visitó varios departamentos de 
la Alhambra. 
Después subió el Rey á la torre de la 
Vela, admirando nn magnífico pano-
rama. 
Después visitó el palacio de Carlos V , 
dirigiéndose en al Generalife. 
Visitando la torre de la Vela, invita-
ron al Rey á tocar la campana, pero al 
pretender intentarlo D. Alíonso, le dijo 
el Conde de Benalúa. 
—Señor, la tradición dice que quien la 
toca se casa dentro del año. 
E l Rey contestó sonriendo; 
—Entonces, no quiero comprome-
terme. 
Y desistió de tocar la campana. 
S. M . visitó el colegio del Sacro Monte, 
siendo recibido bajo palio por el Abad y 
comunidad. 
Estuvo después en las Escuelas de 
Manjón, donde los niños, con gran mar-
cialidad, presentaron armas, y las niñas 
contestaron con gran precisión á varias 
preguntas que les dirigió el Monarca, en-
tonando los alumnos un himno patriótico. 
E l Rey se dirigió al paseo el Triunfo, 
en donde se colocó la primera piedra 
del Instituto. 
Ofició el Arzobispo. 
Después del almuerzo el Rey y de re-
cibir á varias comisiones de labradores 
y estudiantes. 
E l Rey se presentó en el cuartel de Ar-
tillería, ordenando qua se alistase una 
compañía. 
También estuvo en la Universidad, 
siendo aclamado; y en el tiro de pichón. 
En la Plaza de Toros presenció la lídea 
del primero. En el redondel con serrín 
de colores, estaba reproducido el cuadro 
de La rendicicn de Granada. 
Después asistió á un banquete de gala 
en el Ayuntamiento. 
Viaje t r iunfal .—En Antequera.—Sal-
ve.--Visi ta al bario de E l Palo. 
Málaga l*.—Después de un viaje triun-
fal, ha vuelto el Rey á Málaga á, las dos 
y cuarenta. 
En la estación de Antequera el Sr. Ro-
mero Robledo cumplimentó al Monarca, 
mientras un grupo de bellísimas mucha-
chas arrojaba flores y soltaba sobre el tren 
millares de palomas, jilgueras y canarios 
con lazos de los colores nacionales. 
En Málaga el recibimiento ha sido 
triunfal. Desde el tren se dirigió S. M . al 
templo de la Victoria, donde se cantó una 
Salve. Entró bajo palio y subió al cama-
rín de la Virgen. 
A las cinco de la tardo se dirigió al ba-
rrio de E l Palo, en donde se habían le-
vantado arcos y adornado los edificios. A 
la calle del Mar se le cambió su nombre 
por el de Alfonso X I I I . 
Desde una tribuna en la playa presen-
ció las faenas de echar las redes al mar y 
sacar la pesca. 
Las barcas estaban empavesadas. 
Una niña entregó al Rey un Mensaje 
suscrito por multitud de pescadores, pi-
diendo que se prohiba la pesca del bou. 
Banquete en la Diputac ión .—Al " G i -
ra lda" . 
Málaga I?.—A las ocho el Rey se d i r i -
gió al edificio de la Diputación, donde 
ofreció un banquete á 8. M . la Cámara de 
Comercio. 
En la mesa han tomado asiendo 92 co-
menzales. El salón estaba espléndida-
mente adornado é iluminado. 
El banquete ha terminado después de 
las diez, y el Rey se embarcó seguidamen-
te on el Giralda. 
Mayo 11 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 hembra, blan-
ca legítima. 
DISTRITO SUR.—3 hembras blancas le-
gítimas. 
1 varón blanco idem. 
DISTRITO ESTE.—2 varones blancos le-
gítimos,—2 hembras id. id . 
DISTRITO OESTE.—3 hembras blancas 
legítimas. — 1 varón id. id. 
MATRIMONIOS 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Alberto Duany, 24 
años, Cuba, San Lázaro 228. Traumatis-
mo accidental.—Joaquín de Cárdenas, 6 
meses, Plabana, Lealtad 86. Leucemia. 
DISTRITO SUR.—Catalina Castañeda. 
6 meses, Habana, Indio 10. Encefalitis. 
—Adela Sardlñas, 24 años. Calabazar, 
Estrella 93. Tuberculosis pulmonar. 
Baldomcro Abead, 20 días, Habana, Ger-
vasio 182. Debilidad congénita.—Ger-
trádis González, 40 años, Méjico, Suárea 
77. Tuberculosis pulmonar.— Eugenia 
Azpiaga, 10 años. Habana, Rayo 116. 
Gastes colditis. 
DISTRITO ESTE—Sabina Armas, 45 
años, Santa Clara, Hotel Pasaje. Polóne* 
fritis.—Manuel Alvarez, 64 años, Espa* 
ña, Picota 53. Estrechez antica. 
DISTRITO OESTE.—Francisco Viera, 7 
meses, Habana, Zanja 102. Atrepsia.— 
Celesta Castañeda, 4 meses, Habana, 
Ayuntamiento y Monasterio. Enteritis. 
—Paula Pozo, 70 años. Habana, Cerro 
606. A . esclerosis.—Bernardino Lujan 
1 año. Habana, Cádiz 68. Meningitis.— 
Vi t i l io Martínez, 9 meses. Habana, I n -
fanta 112. Plomo neumonía.—Irene Her-
nández, 28 años, Alquízar, Atocha?. Tu-
berculosis pulmonar.—Belén Valdés, 35 
años. Guatas, Ponto 61. Tuberculosia 
pulmonar.—Leonardo Soto, 18 años. Ha-
bana, Neptuno 221. B. neumonía.—En-
riqueta Trujillo, 3 meses. Habana, Cerro 
875. Enteritis. 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO OESTE —1 varón blanco legíi 
timo.—1 varón id. natural. 
DISTRITO ESTE.—1 hembra blanca le-
gítima. 
DISTRITO OESTE.—Un varón, blanco, 
legítimo.—1 hembra id . id.—2 id. id . na-
turales. 




Sabino Martínez, 50 años. Habana, 
Maloja 78. A . esclerosis.—Laureano Es* 
cobar, lo años. Habana, Alambique 431 
Tétanos.—Magdalena García, 31 años. 
Artemisa, Arsenal 46. Hemorragia ute-
rina.—Caridad González, 41 años. Beju-
cal, San Nicolás 289. A . esclerosis.—Lu-
cía Santa María, 11 meses. Habana, 
Campanario. Atrepsia. 
DISTRITO ESTE.—Adelaida Espinosa, 
74 años, Habana, Jesús María 62. Tu-
berculosis pulmonar.—Leonor Quintana, 
02 años, Santiago de los Baños, ComposK 
tela 66. Tuberculosis pulmonar. —Pablo 
Cambray, 46 años, España, Paula 19. 
Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO OESTE.—Andrés Bulí, 44 
días. Habana, Ferrer 10. Entero colitis, i 
—Francisca Bermudez, 2 años. Habana, I 
Villanueva 8. Ecleropsia. — Salustiano; 
Pinedo, 61 años, Pontevedra, Suárez 122. 
A. esclerosis —Hermenegildo Santa Cruz, 
31 años, Habana, Vejía 61. Tuborculosiáf; 
pulmonar.— Leonardo Hernández, 21 
años, Habana, Clavel 2. Tuberculoslá 
pulmonar. —Domingo Ramos, 56 años, 
Canarias, Purísima Concepción. Eunfali-
tis.—Isidro Vil lar , 17 años, Barcelona, 






Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro. 
C0MP0STELA 56. 
c 915 t Ml-
Los dueños de esta popular y acreditadísima marca de cigarros, deseando 
demostrar una vez más su agradecimiento hacia sus múltiples consumidores, 
han acordado celebrar un GRAN" CERTAMEN, á cuyo fin y desde el dia l9 del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto y variedad que se 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
míos se anunciarán en breve. 
Eogamos, pues, al público consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
$. líales & 6o. 
(1S) 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
SPOR C A R L O T A M . B K A E M É . 
'(Esta novela publicada por la caaade Alejan-
dro Martínez, Baroelona, so vende en 
"La Moderna Poesía", Obispo 135) 
(CONTINUA) 
rNo podr ía v i v i r sin usted ya! ¡Por 
jmestro antiguo amor; vonga usted 
conmigo! ¡Puede volver de un momento 
á otro, y arrebatármela para siempre! 
El hermoso rostro y ardientes ojos 
del hombre amado, su propia cólera, 
eu amor propio ultrajado, lo arrastra-
ron . Juana, impulsiva como él, vaciló 
líin momento y cedió. No tenía la me-
•uor idea de lo que iba hacerj que sa-
¡crificaba cuanto de más caro existe en 
'el mundo, no so le ocurrió, 
i Al l í estaba su amado suplicante; el 
girado rostro de su marido estaba ante 
€lla, las coléricas amenazas resonaban 
aúu en sus oidos. Estaba confusa y 
desorientada. 
—¡Oh, Juana!—insist ió él .—¡Qué 
. es la vida sin el amor y la felicidad? 
! Riquezas y títulos no suponen nada; 
,no pueden procurar paz para usted, no 
pueden enjugar sus lágrimas. ¡Yenga 
usted, adorada mía! 
La tomó de la mano la atrajo dulce-
mente. 
—Vámonos en seguida. Yo cu idaré 
de usted. Nadie la hará derramar uua 
lágrima más, mi bella Juana. Usted 
no pertenecería á otro, á no haber me-
diado la traición. ¡Vámonos, Juana! 
Lo había olvidado todo, excepto el 
que la mujer que amaba estaba lloran-
do por las amenazas y la cólera del 
hombre que se había casado con ella. 
El tenía un sentimiento más caballe-
resco hacía las mujeres, las lágr imas 
de una mujer le eran irresistibles. 
Se oyeron voces; dos ó tres personas 
se aproximaban a l invernadero. Ru-
perto se puso junto á Juana. 
—No tenemos un momento que per-
der, amada Juana. ¡Vamos! 
La condujo sin resistencia á lo largo 
de una galer ía cubierta de cristales. 
La joveu caminaba desorientada, él 
fuera de sí. La llevó á uno de los sa-
lones que acaeció estar vacío. 
—Con ese traje puede usted ponerse 
en camino,—la dijo,—pero necesita 
usted un abrigo. Yo encontraré uno. 
La dejó allí completamente extra-
viada. Estuvo ausente un par de mi -
nutos y después volvió con un chai, el 
cual le echó sobre los hombros. 
—No podemos perder un momento, 
—dijo después.—Mi amada Juana: 
¡cuánto tiempo hacía que yo no la 
echaba ó usted un chai á l a espalda! 
No llore usted más, querida mía . Sé 
el camino,—anadió.—Si salimos por 
una de las puertas laterales, pasaremos 
inadvertidos, y nos encaminaremos á 
la parada de coches más próxima. 
Juana no hubiera podido contestsrr 
n i aun para salvar su vida. Pá l ida , 
insegura y temblorosa, parecía impul-
sada por una fuerza ageua á su volun-
tad. Si alguien la hubiese preguntado 
de repente á donde iba, habr ía hecho 
un gran esfuerzo para contestarle. Ru-
perto la llevó por una puerta lateral, 
cruzó un gran vestíbulo, donde, entre 
el movimiento de los que entraban y 
salían, no fueron notados. 
Ruperto sabía que por al l í cerca ha-
bía un puesto de coches. Cogidos aún 
de la mano, anduvieron sin llamar la 
atención por una alameda bordeada de 
altos árboles, hasta doblar uua calle 
donde estaban los coches. 
Subieron á uno de ellos, echó á an-
dar rápidamente, después que Ruperto 
hubo dado las señas: 
—Estación de Charing Cross. 
A l joven se le hab ía ocurrido la 
súbita idea de que podían dirigirse á 
Par í s ; allí, con el mar entre ella y BU 
marido, Juana podía conceptuarse se-
gura y él tendría tiempo para reflexio-
nar en lo que convenía hacer. A l pre-
sente nada había pensado aún . Lo 
único que se le ocurrió era que, aquel 
no era un rapto vulgar. Era sencilla-
mente recuperar la mujer amada de 
manos de un tirano doméstico. 
—Juana, adorada mía, iremos á Pa-
rís en derechura. Cuando lleguemos 
allí, podremos adquirir todo lo que ne-
cesitas. 
Juana no hizo oposición; parecía 
completamente paralizada. La carrera 
fué larga, y durante el trayecto no pro-
firieron una palabra. A lady Kendal 
la parecía un sueño todo lo que estaba 
ocurriendo. A l poco rato encontróse 
eu la estación. Ruperto continuaba 
teniéndola de la mano. Aproximóse 
á la taquilla y pidió dos primeras para 
Pa r í s ; un expreso iba á salir precisa-
mente para Dover. Juana le miró con 
l ívida y agonizante faz; hubiera que-
rido gritar oponiéndose, pero le faltó 
la voz. La gran estación era todo ruido 
y confusión; la campana estaba sonan-
do, los mozos gritaban, los viajeros co-
r r ían de un lado para otro; todo eran 
prisas y agitación. 
—¡De prisa, c a b a l l e r o ! — g r i t ó un 
empleado, abriendo la pó r t eme la del 
vagón; y antes de que lady Kendal y 
Ruperto Carr se diesen completa cuen-
ta de lo que estaban haciendo, el tren 
salía majestuosamente de la estación. 
Pero no iban sóloa. 
Cuando Ginebra volvió á BU puesto 
de observación, evacuado el asunto pa-
ra que la había mandado á llamar la 
duquesa de Ardagh, permaneció alga-1 
nos momentos en silencio, preguntán-
dose si no sería mejor penetrar en el 
invernadero é interrumpir la entrevis-
ta de los dos esposos, que esperarles 
más tiempo. 
Pasaron dos ó tres minutos sin que 
apareciesen. 
Decididamente, lo mejor era inte-
rrumpirles; penetró en el invernadero. 
No estaban allí, pero tenía la segu-
ridad de haber vislumbrado una falda 
gris pálido al pasar por la opuesta 
puerta. 
Corrió con toda la ligereza que le 
fué posible y vió á lady Kendal y Ru-
perto saliendo de la sala. 
Instintivamente sospechó lo que ha-
bía ocurrido. 
Era indispensable seguirlos. 
Se metió también en el guarda-ro-
pas; pero lo único que vió fué un an-
ticuado chai á rayas negras y blancas, 
con larguísimo fleco. 
Lo tomó sin vacilar. 
All í donde ellos fuesen, no importa-
ba dónde, ella les seguiría. 
C A P I T U L O X I . 
Sin mirar á derecha n i izquierda, 
Ginebra corrió presurosa en segui-
miento de su prima y Ruperto. Llegó 
á tiempo de verlos subir al coche, que 
se puso en marcha. 
Sin perder un instante, ee dirigió á 
otro, y el cochero miró con asombro la 
blanca y demudada faz. 
—¿Ve usted ese coche que acaba do 
salir de aquít 
—Sí, miss... es el de Brookers, nú-
mero 149. 
—Sígalo usted. Dos soberanos si me 
lleva usted hasta el sitio en que se de-
tenga. 
—¡Por el aire, miss!—exclamó el 
auriga.—No todos los días tropieza 
uno de manos á boca con dos sobera-
nos. Le seguiremos. Conozco muy 
bien el caballo de Brookers. Lo he 
guiado tres años. 
Ginebra sufría las agonías del te-
mor. E l cochero seguramente debía 
haberse equivocado; la l levaría por laa 
principales calles de Londres. 
Respiraba con dificultad, tan gran-
de era su agitación. ¿Qué sucedería 
si el cochero se equivocaba! 
J a m á s mujer alguna ora como oró 
Ginebra, pensando en el peligro que 
so cernía sobre la joven que amaba co-
mo una hermana. 
De pronto, con gran sorpresa suya, 
vió un gran edificio que se levantaba 
frente á ella; en el cual, acto seguido, 
reconoció la estación do Charing Cross. 
E l cochero saltó del pescante. 
— A h í está Brookers... miss. 
Se acercó, cambiando algunas pala-
bras con su camarada, el cual hab ía 
pagado Ruperto junto á la taquilla, y 
luego volvió, exclamando: 
(Continuará) 
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Hermosa ba sido la solemnidad de 
esta m a ñ a n a . 
Un grupo do alumnas del Colegio 
Francés, congregadas en las naves de la 
iglesia de San Felipe, recibían la pri-
mera comunión y bacían á la vez su 
couGrmación. 
Grupo numeroso que formaban las 
Difias: 
María Teresa I levia . 
Julia A rufo. 
Gracia Cbagnaceda. 
Dulce María Rivero. 
Matilde Eloid. 
Teresa Bengocbea. 
Virg in ia Vega. 
Graziella Vega Lámar. 
Margot Vega Lámar . 
Graziella Feyte. 
An i t a Ilaynal. 
María Luisa Fernández. 




Rosa Rodríguez Feo. 
Ernestina del Hoyo. 
A imé Lasa. 
Juana Gaerrero. 
Catalina Marín. 
Una legión de encantadoras criatu-
ras vestiditas de blanco, con diadema 
de blancas rosas en las sienes y con la 
emoción, que el semblante reflejaba, de 
i a majestad del acto. 
Viéndolas allí, al pie del altar del 
Carmen, entre la pompa propia de tan 
augusta solemnidad, no hay pluma ni 
pincel que recojer pudiera, en toda su 
expresión, el encanto de tantas dulces, 
albas y C á n d i d a s figuritas. 
Grandiosa siempre esa ceremonia, 
parecíalo más aún esta mañana en me-
dio del esplendor que la rodeaba. 
E l Colegio Francés, en pleno, estaba 
en el templo. 
Todas las alumnas de esa institución 
de señoritas, formando la más adorable 
Weste, resplandecían entre el brillante 
concurso que llenaba la iglesia. 
Iban de blanco también y todas pren-
dido al pecbo el lacito tricolor de la 
bandera francesa. 
Entro aquel grupo acertó á ver cari-
. ta« conocidas: á María v Ofelia Mazorra 
; y Romero, tan lindas las dos; á la nie-
tecita de Triay, María Teresa Gi l del 
&eal, un ángel; á las hermanites Mar-
garita y Teté Zayas; á Carmen Junco, 
tan bonita; á las niñas Dolores y Ei> 
nestina Troche; y Á las hijas del direo-
' t o r del DIAEIO DE LA MABINA, mis 
amiguitas Herminia y Teté Rivero. 
V i también á la graciosa, á la inte-
ligente Raquel Catalá, la bija adorable 
y adorada del administrador do E l 
Figaro. 
, Y cerca de las niñas, á su cuidado, 
• la ilustrada aubdirectora del Colegio 
Francés, la señori ta Miguelina de los 
Beyes, que de modo tan notable secun-
da, en cuanto se relaciona con tan pres-
tigioso plantel, á la meri t ís ima direc-
tora Mlle. Leonie Olivier, que ostenta-
ba en la ceremonia, y en su carácter de 
'Officier, las insignias de las Palmas 
Académicas. 
Todo, en el acto que se ha celebrado 
esta mañana, resultó grandioso. 
Sólo hubo que lamentar la ausencia 
del nuevo Obispo, el bien querido Pa-
dre Aurelio, que pr ivó á la ceremonia 
del concurso que en ella tenía señalado 
por hallarse enfermo. 
En su lugar ocupó la sagrada cátedra 
e l Obispo de la Habana, el joven ó ilus-
tre Padre González Estrada, de cuyas 
inauos habían recibido el pan eucarís-
EN LA GÜEEEA 
\ 
, y en la paz como en la paz. Esta máxima de 
! íilta política lo miamo tiene razonable apllca-
. clon en las luchas tenacea de los pueblos que 
í en Jas lides reñidas del comercio. 
Y es lógico que así sea. E l comercio es un 
i arte, os una ciencia y es un torneo. E l que lo 
tejerce Ta á su negoaio, y no se detiene á dls-
lcutir con sus adversarios por medio ¿U la pa-
r labra, sino con los hechos, 
f Así, y solo así, 
L a Filosofía 
• en sus treinta y cuatro años do vida, ha pro-
cedido; así y solo así, se ba abierto paso y ha 
j conquistado el 
F A V O R D E L P U B L I C O 
.de que tanto se enorgullece. 
¿ P O R Q Ü E ? 
Porque lo que ha ofrecido lo ha sabido cum-
plir. 
Xj£t IF'lloaofa.a, 
pía dicho al público de la Habana;—¿Quieres 
[en la estación veraniega ricos olanes, precio-
Ipaa muselinas, de pintas primorosas, de colores 
ffirraes, de última novedad, y á precios mó-
ííiicos? Pues ven, ven sin demora t esta tu 
Casa 
1 L A F I L O S O F I A 
^Nepüino, 73 y 75, y San Nicolás, 72 y 74; 
»y habrás ranndoxia mayor victoria en pro de 
'tus gusto • y tus intereses. 
y C-8S2 alt l"! My 
tico las mencionadas alumnas del Cole-
gio Francés. 
Muy brillante la parte musical de la 
ceremonia y á su lucimiento concurrie-
ron la Srta. Leonie Olivier cantando un 
Ave María y dejándose oir la nutridaEs-
tudiantina del colegio, que esta vez, co-
mo siempre, dió muestras evidentes de 
su admirable organización. 
La conenrrencia que llenaba el tem-
plo de San Felipe la componían, en su 
mayor parte, familias de la mejor so-
ciedad habanera. 
Estaba el 9r. Ministro de Francia y 
á su derecha, el señor Rivero, Direc-
tor del DIARIO DE LA MARINA. 
Un acto hermoso, inolvidable, del 
que puede vanagloriarse la ilustre edu-
cadora Leonie Olivier. 
Gloria legítima del magisterio en 
Cuba. 
ENTvIQUK FONTANILI^S. 
C o m u n i ó n 
Atentamente invitado por la señora 
América Wi l t z de Centellas para la Co-
munión y Contirniíioión de algunas de 
las muchas alumnas del colegio M Sa-
grado Corazón de Jesús, de que es ella 
dignísima Directora, no falté hoy á las 
ocho do la mafíanaá la iglesia del Mon-
serrate, templo quo encontré transfor-
mado por completo: toda la iglesia ba 
sido convenientemente decorada, lla-
mándome mucho la atención el Supre-
mo Hacedor que pintó Melero. 
En ordenadas filas, trajeadas de blan-
co y adornadas de simbólicas coronas, 
d é l a s que pendían los albos velos fue-
ron entrando las qué se yo, muchí-
simas niñas que iban á acercarse por 
vez primera á la sagrada mesa al 
llegar el momento de tomar la Divina 
Forma abandonaron con recogimiento 
y compostura sus puestos por breves 
momeutos, volviendo á ocuparlos eon 
el mismo orden. 
Un murmullo salido de la muohe-
dambre de distinguidas damas que lle-
naba los escaños, nos hizo saber la lle-
gada de nuestro querido Obispo, Mon-
señor Estrada, el que ocupando el pres-
biterio y después de sencillas frases ex-
plicando lo que es la Confirmación, lo 
que significa y alcanza, fué haciendo 
cruces con el Santo Oleo en las frentes 
puras, de incontable número de niñas 
y niños. 
Satisfecha estaba la señora Centellas 
del éxito lisoniero de la Sagrada Cere-
monia ya lo creo que lo estaba: en 
sus ojos claros, serenos, de dulce mi-
rar, se reflejaba la dicha que embarga-
ba su alma éxito bien merecido 
por la excelente ó ilustrada Directora 
del prestigioso Colegio que en Concor-
dia G tiene establecido, mi buena ami-
ga América Wi l t z . 
Y allá, en lo alto, en el coro, se dis-
t inguía la delicada silueta da una blon-
da artista, la de Clemencia González 
Moré, la hya del Músico Viejo, que 
cantó, como ella sabe hacerlo, con gus-
to exquisito, el Ave María de Luzzi: á 
su alrededor formando delicioso coro 
Carmita y Mercedes María Coyo, Ma-
r ía Francisca González Moró, Ani ta 
Cartaya, Josefina Valdés Urra, Amé-
rica Hernández, Ani ta Malgrat, Laura 
Raluy, Adela Zubieta y Dulce María 
Piedra, la profesora de piano del Co-
legio. ¡Maldita memoria la mía! Ol-
vidaba nada menos que á una n iña ex-
cesivamente s impát ica que tuvo la 
bondad de darme el nombre de sus 
compañeras, á Pa ími ra Lambarri. Es-
te simpático rebaño y no de ovejas, si-
no de preciosas niñas, tenía de pastor 
un Rafael que acaba de recibir de Pa-
rís, un honroso galardón. 
Reciba la ¡señora de Centollas mis 
sinceros y justos parabienes. 
A. Pz. CLLO. 
Mayo 24-04. 
E N — 
JAI-ALAI 
Eran láS ocho y sin embargo salieron 
al patio, emparejados ló mismo que 
los de la Rural, para disputarse el pr i -
mero á veinticinco tantos, los blancos, 
Claudio y Alberd i mayor y los de azul, 
Vicandi y Olaiz. 
Este partido, según los sabios, no te-
nía color, los azules debían de llevár-
selo como si fueran tortas y pan pinta-
do, pero el pan pintado, las tortas y la 
plata se la llevaron los blancos porque 
los azulea lo pifiaron todo, absoluta-
mente todo. J a m á s hemos visto al an-
darín Vicandi menos andar ín y más 
pifión. Los blancos aprovecharon las 
circunstancias en que se encontraba la 
azul pareja para dejarlos en 17. 
Claudio y Alberd i jugaron muy 
bien, Olaiz regular y Vicandi sin es-
pejuelos. 
La primera quiniela se la l levó A n -
gel Urrut ia que es un tío que la ron-
daba hace dias con fe de apóstol. 
Cuento... 
...japonés!! 
Juki-Sika y Juki-Siko se criaron juntos, por el mismo biberón, hasta que les 
salieron los colmillos. En seguida él escupió por el colmillo y ella.se enamoró de 
él. El pedía chufas á Juki-Sika y Juki-Sika le daba nueces, según se murmuraba 
'aunque era más el ruido quo las nueces. Un dia se levantó ella el faldetin impru-
dentemente, y él de bobo que era se quedó encantado de la éaaera. • Desde enton-
ces no volvió á levantar cabeza. 
Juki-Sika quiso desencantarle y acudió á la hada, y el hada lo dijo: Para de-
sencantarlo tienes que sacarle el dedo de la boca, haperle cosquillas en los oidos con 
«na paja, inventar un aparato de movimiento continuo y trabajar en él veinte 
jifios.- Yuki-Sica le hace cosquillas, inventó el aparato, que ê  la máquina de coser 
(de La Joya del Hogar y hace diez y ocho años que está t i k l - t l k i , t lki- t lke, cosien-
do en la máquina sin quo La Joya del Hogar se canse n i estropee; pero no p udo 
cumplir la primera condición del desencanto 
Los sucesos de la Manchuria encontraron & Y u k i - Y i k o con el dedo en la boca! 
Y el melocotón de Cuki-Slko estará chupándose el dedo basta que se estropee la 
máquina de coser de La Joya del Hogar, que no se cansa nunca!! 
La regalamos ai pueblo por un peso semanal y ¡¡SLN* FIADOR!! 
J Í i v a r e Z y Cornuda j / Compañía 
O B I S P O 123 
E l segundo fué á treinta tantos y es-
taba casado con el noble objeto de dar 
que pensai á la dúedra en la forma si-
guiente: 
Angel Urrut ia y Abando, blancos, 
contra 
Escoriaza y Kavarrete, azules. 
Sin saludarse apenas igualaron á d o s 
estas parejas. Escoriaza, que vale lo 
menos m i l y que no cobra más quo S00 , 
sin saber por qué causa, se atraviesa de 
tal modo y con tales fuerzas que Aban-
do se descompone y al pifiar hace que 
la diferencia en el tanteo, en favor de 
los azules, desluzca este partido desde 
sus comienzos. 
Navarro, jugando con mesura y pe-
gando bien, ayuda al chinito y ambos 
á dos, siguen subiendo como la espuma, 
aunque en la cancha tienen dos cou-
trarios que se defienden pero que no 
llegan á igualar. 
Con este juego Angel entra mny po-
co y Abando aguanta con serenidad 
digna de elogio, todo el juego revesoso 
de los azules sin poder dominar n i uu 
solo tanto. Las fuerzas, la seguridad 
y el orden de los azulea eran insupera-
bles. Se llevaron sin molestia el partido 
dejando á los blancos en 21. 
Otra vez será, dijo Escoriaza sA ángel, 
al terminar el partido; hoy no pudo 
ser. Perdona. 
—Angélico; no hay de qué. jr 
La segunda quiniela, Gárate. 
PAGOS EFECTUADOS 
Primer partido $ 4 04 
Primera quiniela 5 44 
Segundo partido 3 2G 
Segunda quiniela 4 38 
R. 
El "JAl-ALAÍ" Y LA PRENSA 
Entre los pelotaris que tomarán par-
te en la función que la noche del vier-
nes próximo celebrará á beneficio de 
la "Asociación de la Prensa," reina el 
más noble entusiasmo por señalarse á 
la admiración del distinguido público 
que llenará dicha noche el fronióa. 
Además de dos bien combinados par-
tidos á cesta, j u g a r á n uno á pala los 
afamados pelotaris Machín y Pasiegui-
to contra Eloy y Petit, á quince tantos. 
Los partidos que se juga rán mañana 
jueves, en el Frontón, son los siguien-
tes: 
Primer partido, á 25 tantos 
Fél ix y Alberdi mayor, blancos, 
contra 
Urresti y Solaverri, azules. 
Segundo partido, á SO tatitos 
Escoriaza y A-baudo, blancos, 
contra 
Petit y Machín, azules. 
A la terminación de cada partido se 
jugará una quiniela. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Con esta fecha queda abierto el 4? y 
últ imo abono de la 5? temporada. A los 
señores abonados se les reservarán sus 
localidades basta las 4 de la tarde del 
miércoles 25 del presente. 
Habana, Mayo 23 de 1904. 
F l Administrador. 
Ve 
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E N V E N E N A M I E N T O 
A l Juzgado de guardia se dió cuenta 
con el acta levantada por el oficial de car-
peta de la 7? Estación de Policía, de ha-
ber sido asistida en el Centro de Socorro 
de aquella demarcación, la blanca Kegla 
Marina Valero, de 80 años y vecina de 
Jovellar núm. 0, de una intoxicación de 
pronóstico grave. 
La paciente manifestó que atentó con-
tra su vida por encontrarse aburrida, á 
cuyo efecto tomó dos dedos de yodo, que 
tenía en un pomo, que usaba algunas ve-
ces para los dolores de muela. 
E N A R R O Y O N A R A N J O 
José C. Marrero, vecino de la calle 
Keal núm. 40, de Arroyo Naranjo, ha 
denunciado á la policía, haber desapare-
cido de su domicilio, su hermana María 
Teresa, llevándose cuarenta pesos plata 
española, y 20 pesos moneda americana, 
que guardaba en la gaveta de un to-
cador. 
Marrero, acusa como cómplice en este 
hecho al blanco León Sotolougo, vecino 
de dicho poblado. 
Q U E M A D U R A S 
La blanca Fredesvinda Martínez, ve-
cina de San Miguel núm. 27G, fué asis-
tida en el Centro de Socorro del segundo 
Distrito, de quemaduras en la parte late-
ral izquierda del cuello, ambas mejillas y 
hombro derecho, de pronóstico menos 
grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente al 
caerle encima un jarro con agua hirvien-
do, que tenía puesto en un reverbero. 
H U R T O 
Por el sargento Subil, de la 7? Esta-
ción de Policía, fuó*detenida la morena 
Eusebia Hernández, vecina de San M i -
guel 134, á causa de acusarla el blanco 
Abelardo Fernández Alboniza. depen-
diente de la tienda de ropas establecida 
en Belascoain núm. 18, de haber hurta-
do una pieza de gónero, la cual se le ocu-
pó á la detenida, oculta debajo de la 
manta que llevaba puesta. 
La detenida ingresó en el Vivac á dis-
posición del Juzgado Correccional del 
segundo Distrito. 
U N A COZ 
En la casa de salud "La Purísima 
Concepción" ingresó ayer don Cristóbal 
Fernández Martínez, natural de Santan-
der, de 45 años, cochero y vecino de Ger-
vasio 79, para aer asistido de una herida 
contusa en la parte media del muslo iz-
quierdo, que sufrió casualmente al darle 
una coz un caballo que trataba de encau-
char en un coche. 
Dicha lesión fuó calificada de pronós-
tico grave. 1 
I N T O X I C A D A 
Amparo Vasallo, mestiza, do 1(5 años 
y vecina de Rayo 26, ftié asistida ayer en 
el Centro de Socorro del 2? distrito, do 
una intoxicación causada por el ácido 
jónico. 
Refiere la paciente que tomó dicho 
líquido (íquivocadamente, suponiendo 
que eran unas gotas que le recetó el Dr 
Córdova. E l estado do la Vasallo es dé 
carácter leve. 
D E S A P A R E C I D O 
La señora doña Pilar Santa Cruz ve^ 
ciña de Tenerife 17, puso en conocimien-
to de la policía, que desde ay er á las sela 
de la mañana, salió para su trabajo, su 
esposo don José Fernández González, de 
27 años, barbero, y que no ha regresado 
á s u domicilio á la hora OJI que produce 
el parte (cinco de i * tarde). 
Dice la señora Santa Cruz que ignora 
si lo ha ocurrido ó no alerun accidente a 
su esposo, el cual vestía de pantalón y 
saco, zapatos y sombrero negro. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
do guardia. 
E N U N A B O T I C A 
A l medio dia de ayer fuó detenido el 
blanco Antonio García González, por 
acusarlo D. José del Barrio, dueño y ve-
cino de la botica "La Reina" establecida 
en la calzada de este nombre n" 13, de 
que pueda ser el autor del robo de ciento 
veinte pesos que guardaba en su escri-
torio. 
El detenido queáó á dlsposLlón del 
Juez de Instrucción del Centro. 
M A L T R A T O D E O B R A 
Se dió cuenta al juzgado correccional 
del segundo distrito de la denuncia for-
mulada en la 11* estación do policía, por 
doña María Regla l luiz , vecina de Pam-
plona número 5, en Jesús del Monte, 
contra su esposo don José M . García (a) 
"Chenelón", quien dice hace tiempo la 
viene maltratando de obra. 
La Ruiz fuó asistida en el Centro de 
Socorro, de una desgarradura epidér-
mica en el labio inferior, do pronóstico 
leve. 
DISPAROS 
Don Manuel Gómez Arau|o, Cónsul de 
Portugal, y vecino de la calzada de Lu-
yanó número 61, sintió ruido esta madru-
gada en el patio de su domicilio y al 
levantarse para ver que lo motivaba, vió 
á un hombre, al que dió la voz de alto, 
por lo que aquel al verse sorprendido em-
prendió la fuga. 
El señor Gómez le hizo tres disparos 
de revólver con el propósito de in t imi -
darlo en su huida, pero no consiguió su 
objeto porque el individuo en cuestión 
desapareció por el fondo. 
E S T A F A 
E l vigilante número 116 detuvo al ser 
perseguido á la voz de ¡ataja!, en la calle 
de Aguacate esquina á Sol, al blanco An-
tonio Pérez Fernández, vecino de Ber-
n a » número 22, por acusarlo don Julián 
Granda, con domicilio en el ingenio 
"Providencia", d© haberle estafado $30 
plata por medió de timo. 
A l detenido, que ingresó en el Vivac, 
se le ocuparon $7-30. 
H U R T O E N U N A B O D E G A 
Dos morenos desconocidos penetraron 
en la bodega, calle de la Salud esquina á 
Rayo, y en un descuido que tuvo el de-
pendiente, desaparecieron, llevándose 
una caja con cuatro medias latas de aceite 
de olivo las cuales avalúa el dueño del es-
tablecimiento en $9 oro. 
Los ladrones no fueron habidos. 
RESULTO INOCENTE 
Don Angel Trápaga, que fuó detenido 
el día 8 del actuaL por considerársele au-
tor ó cómplice del robo realizado en la 
mueblería de Rlgol y Marurl, nos pide 
hagamos público quo fuó puesto en liber-
tad tan pronto como prestó declaración, 
por haber resultado infundada la acu-
sación. 
Queda complacido. 
Los que toman la cerveza L A T R O 
P I C A X tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondiente al día de ayer, hechas al aire 
libre en E L ALMBNDARB3 Obispo 54, para 
E L DIABIO DE LA MARINA. 
feapentura ] Centígrado | Fahrenlieit 
M á x i m a 1 
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Habana 24 tí« Mayo de IfHH. 
LLUVIA DE PEETÓDICOS,—Completa 
es la remesa de periódicos que recibió 
ayer La Moderna Foesia. 
Ha llegado, entre otros, la revista 
JIojas Selectas. 
Muy interesante. 
Entre los más notables trabajos que 
llenan su texto figura una historia de 
los Juegos Florales con sus orígenes, 
vicisitudes y restauración eu la época 
presente. 
Dos números han llegado de Nuevo 
Mundo, los del o y 12 del corriente, r i -
valizando ambos en variedad é infor-
mación. 
A los úl t imos viajes del Rey Alfonso 
consagra preferente atención. 
Eesalta en Blanco y Negro un inge-
nioso cuento chino, ilustrado á varias 
tintas, que lleva por t í tulo E l viejo del 
lobanillo. 
Una página del bello Bemanario ma-
dri leño es una joven, sentada displi-
centemeute; con un libro en una mano 
y en la otra una flor. 
A l pie se lee esta humorada de Cam-
poamor: 
La dieron una flor, y ahora nos cuenta 
que su alma enamorada 
tan sólo se alimenta 
del olor de una rosa disecada. 
Fluma y Lápiz dedica por completo 
su edioión á la guerra ruso-japonesa; A l -
rededor del Mundo está lleno de curiosi-
dades; A . B . C da cuenta de los úl t i -
mos sucesos; M Mundo Científico trata 
de grandes inventos; E l Féle-Méle vie-
ne repleto de chascarrillos; ó I r i s habla 
del estreno en Pa r í s de La hija del aire, 
comedia de magia que ha sido un gran 
éxito en el teatro de las Folies Brama-
tiques. 
También se han recibido en la popu-
lar y afortunada l ibrer ía de Obispo 135 
los números de La Saeta, Sol y Sombra, 
Rojo y Verde, etc., etc. 
\ A. La Moderna Foesia, lectores! 
o ¿ ? a T l f o c i a 
S E I > B I t I A Y T E J I D O S 
(o) 
La cas^mejor surtida en todos 
los artículos de su giro. 
Importación directa do todos 
los países productores del mundo. 
Novedades y Gangas todos los d í a s . 
NEPTUNO 77. TELEFONO 1046. 
r | y m APOSITO n ENCAJIS 
• ^ ^ ^ 3e hilo y tiras bordadas. 
C - m 1 5 ™ My 
ALMSU.—Inmejorable el programa 
de esta noche. 
Véase aquí : 
A las ocho: Las grandes cortesanas. 
A las nueve: Venus-Salón. 
A las diez: Enseñanza libre. 
En las tres tandas toman parte Espe-
ranza Pastor y Carmita Sobejano. 
Una novedad el viórues. 
Es el estreno de la zarzuela que lle-
va por t í tulo E l Trébol y que en Ma-
dr id ha sido un éxito. 
Obra es E l Trébol, por lo que se nos 
dice, llena de chistes. 
PAYEET.—Los señores Costa y Pra-
da, empresarios del magnífico biosco-
pio que con tanto éxito viene actuando 
en Payret, anuncian para esta noche 
una var iadís ima función. 
Entro las vistas que se exhib i rán 
figuran seis de gran mérito. 
ÜISTORIETA.—La célebre cantante 
Qabrieli p idió á la emperatriz de E u -
sia cinco m i l rublos para cantar dos 
meses eu San Petersburgo. 
Sorprendida la emperatriz por lo que 
le parecía una cantidad excesiva, no 
pudo menos da exclamar: 
— A ninguno de mis feldmariscales 
doy un sueldo semejante. 
—Eu eso caso—contestó la Gabrieli 
—haga vuestra majestad cantar á sus 
feldmariscales. 
ESTRENO.—Ocupando la primera 
tanda en la función de esta noche anun-
cia la empresa del popular teatro A l -
hambra el estreno de la zarzuela, ori-
ginal de Daniel de Mario, titulada E l 
baile rojo. 
En su desempeño tomarán parte to-
dos los artistas de la compañía. 
La segunda y tercera tanda se llena-
rán con la obra de Saladrigas, En la 
isla del Mamey y E l bobo Serajlnito, res-
pectivamente. 
LIMOSNAS.—Cumpliendo los deseos 
del caritativo caballero que se oculta 
bajo el nombre do Un asturiano hemos 
hecho el reparto de los diez pesos p la -
ta que se sirvió remitirnos entre varias 
personas necesitadas. 
A disposición del donante conserva-
mos la lista de los favorecidos. 
Y en nombre de éstos, muchas gra-
cias. 
LA NOTA FINAL.— 
Estrenábase un drama de un mal 
poeta, y antes de levantarse el telón, 
ocupó una do las butacas un caballero 
que llevaba uu mirlo en un hombro. 
—¿Piensa usted arrojarlo al autor en 
vez de una corouat—le preguntó el que 
ocupaba el asiento vecino, 
—No tal— contestó aquel;—traigo á 
este animalito para que aprenda á sil-
bar. 
Sección fflerantlf 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS E L D I A 25 
Almacén: 
120 ¡3 mant! Extra Sol al hierro 19 25 or. 
200 i3 manteca pura id. T. N. taífl o,;1^ 
90 i3 idom 1; Favorita fO.SO qq. ^ 
100 c. latas manteca 17 Iba. Pura Extra n î 
f 11.50. ^ i r a S o l 
80 c. latas id. de 7 Id. $12 qq. 
50 c. id. id. 3 Ibs. fl3 qq. 
1000 c. fideo.» Cuba Peli/ $4.30 las 4 caiaa 
80 H p- vino Rioja Ebro |M.25 uno. ' 
VAPOKES DE TKAVESIA^ 
SE ESPERAN 
Mayo 25 Cheruskia, Hamburcro y escalan 
,. 26 Mobila, Mobila. 
,. 28 Miguel Gallart, Barcelona. 
„ 30 Montserrat, Veraoruz. 
„ 30 Monterey, New York. 
„ SO Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
,, 81 Saratog», New York. 
„ 31 Prlnz Joftchim, Veracruz. 
Junio V. Morro Castle, New York. 
„ 2 La Navarre, Saint Nazairo. 
2 Manuel Calvo, Cádiz y eaoalai. 
,, 5 Casilda, Buenos Aires y escalas. 
,, 6 Ramón de Lrrinaga, Liverpool. 
,, 14 Juan Porgas, Barcelona y eaoalos. 
SALDRAN 
Mayo 2G Saint Croux, Veracruz. 
,, 26 Séneca, New York. 
28 México, New York. 
„ 3J Monterrey, Progreso y Veraoruz. 
,, 30 Miguel Plnillos, Canarias. 
,. 31 Vigilancia, N. York. 
Junio 2 La Navarre, Veraoruz. 
6 Mainz, Canarias y escalas. 
„ 10 Conde Wifredo, Coruña y escalas. 
„ 10 Casilda, Buenos Airea y escalas. 
Marrón s glacés', Nugathies, 
Aprírotínefi, Fraiseines» &c, en 
E L M O D E R N O C U B A N O , Obispo 
51. Especialidad de esta casa. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función.—Mañana: debut del trausfor-
mista señor La Presa. 
TEATRO PAYRET—Gran bioscopio 
de los señores Costa y Prada.—Pun-
ción por tandas: á las ocho, y á las nue-
ve.—Los domingos, gran matinée. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Las grandes cortesanas— A las nueve y 
diez: Venus-Salón—A las diez y diez: 
Enseñanza libre. 
TEATRO ALHAMBEA.—A las 8 y 15: 
Elbaile rojo—A las 9*15: En la isla del 
Mamey.—A las 10^10: E l bobo Serajl-
7lit0. 
ClROO FRANCO-AMERICANO.—Neptu-
no y Oquendo.—Empresa Mr. Canibac. 
—Compañía Ecuestre y gran colección 
de fieras—Función diaria—A las ocho. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de Kusia. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T I I O P I C A L . 
Sstcl  í b ' Í t í s P í h M 
a o m i BÍ u BMÍ 
SeccióJi de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA. 
Autorizada esta Sección por la Junta Direc-
tiva para celebrar el tradicional B A I L E DE 
LAS FLORES, se ha acordado que este tenga 
efecto en la noche del sábado 28 del corriente 
mes. 
Las puertas se abrirán á las nuevo de la no-
che, dando comienzo el baile ú las diez. 
Para tener derocho á la entrada será requi-
sito indispensable la presentación del recibo 
del corriente mes. 
Esta formalidad se llenará ante la Comisión 
de puertas que estará auxiliada del cobrador 
del Instituto, para las dudas que pudieran 
ocurrir. 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla 
en vigor el articulo 11 del Reglamento de esta 
Sección que dice así. "La Sección podrá ira-
pedir la entrada ó retirar de los salones du-
rante la fiesta, á la persona ó personas con 
quienes estime oportuno adoptar cualquiera 
de ambas medidas y no estará obligada á dar 
explicación de su proceder á los que sean ob-
jeto de ellas." 
Habana 23 do mayo de 1DM.—El Secretario, 
Ramón Argüeiles. g-24 My 
iNlí'fiírfliLlll 
Y ALVÁREZ ÁLBUEPiNE 
H A F A V A j E O L i y O 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, miércoles 25, A las cuatro 
de la tarde, sus hijos y demás 
parientes, invitan ¡i sus amigos 
á acompañar su cadáver, desde 
la casa mortuoria Amistad 61, 
al Cementerio de Colón, donde 
se despide el dueio. 
Habana., Mayo 25 do 1904. 
Mauricio, Claudio y Luis Fer-
nández Vallin.—Doctor Fermín 
Guíard.—CrlUtóhal Alfonso. -1 )r 
Eduardo Ecb.irto.—Ledo. Julio 
de Cárdenas.—Dr. Gabriel M? 
García.—Eugenio Silva.—Juan 
Herrera.—Jorge P. Mmlán.— 
Benjamín F. Vallin Juan Peo-
lX'~Pr' Calvo.—Enrique Recio. 
6147 la-25 ld-25 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DB TRAV&ílA. 
ENTRADOS. 
Dia 25: 
De Nueva York en 3>; dias vap. ara. México, 
cap. Stevens, tona. 5067, con carga, y 65 
Sasajeros, & Zaldo y cp. evr Orleana en 3 dias vap. eep. M. M. Pl-
nillos, cap, Pérez, tons. 2998, con carga a 
Marcos linos, y Cp. 
De Londres y escalas en Si dias vap. ing. Wa-
verley, oap. Fonell, tons. 3,804, con carga 
á Dussaq y Qohlor. 
SALIDOS 
Día 24: 
Dolaware (B. W.) vía Cárdenas vap. ing. Jris-
brook. 
Dia 25: 
Matanzas vap. eep. Alicia. 
Veracruz vap. norg. Nord. 
Movimiento_de pajaseros 
SALIDOS 
Para Nueva York, en el vapor amer. Espe-
ranza: 
Sres. Wllllara Shea Esperanza Tejedor-
Marina Paleu—Eugene Jaime—James Baoher 
—N. Mand Luis Díaz——Amacor Sánchez— 
Juan Antonio—Eduardo Sánchez—Julio y Cris-
tina Bolet—Rafael Bornes—Leonor Blanchard 
—Valerio Hugnetr—Elvira de Despaigne—Gua-
dalupe Rodríguez—Domingo Lombardl—VI-
oente Bone—V icente Ferran Luis Trlana— 
José Paloón—José (i. Delgado José M. Üol-
6ado—Eugene Abott—Cándido Fariña - James rook. 
Para Cayo Hueso y Tampa eu el vapor ame-
ricano Masootte: 
Brea, M. Morales y 4 de fam.—F. A. Capote 
— J . Mesa—M. A. Mt-sa Concepoión Mesa— 
P. J . Bennau—Chaa Fernaid—M. M. Priato — 
D. Cbevez y 7 de fam. A. E . Pawell—J. Ba-
tista—P. Morado—L Martínez—F. Benitcz— 
F. Martín—F. Roque—P. Blanco—D. Cancio— 
B. V. Carra«30—H. de la Vega—T. Navarro y 
3 de fbm.—A. Rodríguez y 1 nifio—M. Lizama 
V. García y 1 niño F . Navarro—Sra. L . 
F . Corraaco—ora. O. Montero—Juan Montero 
— F . Celaya—G. Viñas y 4 de tara—V. Gonza-
lez—F. Meudoza—A. Alvarez-Sra. M. Delga-
do—A. Palz y 1 de fam—Sra. M. Márquez y 1 
de fam—O. Estevez—J. Oermiña—P. Rodríguez 
— J . Roche—Sra- 3. Cruz y 1 niño Srita. A. 
Martin-F. del Busto—M. Fernandez-G. Pérez 
Sra. M. de la Paz Porra y 2 de tara—F. Díaz— 
Qco V. Fowlcr—A. Ramírez-F. Fernandez— 
Sra. J . Otero—T. Renedo—J. T. Pérez—Sra. A. 
Herrera y 3 niños-E. González-J. Torres—R. 
Recio—Sra. B. Socorrás y 1 niño—T. M. Pe-
ñalver—T. Aguilor—.T. Salgado—J. Fraga-J. 
García P. González—R. García—G. Rodríguez 
—F. Alecz—P. Avala—Sra. A. Calsines y 3 ni-
ños—Sra. F. Valdés—Sra. T. Cabaday 2 ni ños— 
F. Erito-M. Collera—J. Rio—M. Vald6s-F. 
Roa—Sra. A. Alvarez y 2 niños—R. Alfonso — 
F. Crespo—P. Romero—F. Menendez—A. Gar-
cía—M. Armado—T, Austin—G. Kim—C. Moe-
ra—B. Anderson—H. Alleu—Sra. Towlcs—\V. 
King—N. Tomery—B. Jakyll—J. Wadlan—L. 
Mllíer—F. Good—J. Gillin—J. Clark—B. Del-
gado—J. Velazco—P. Flores—Sra. M. Martí-
nez—F. Hernández—M. Ortega—N. Leal—M. 
Rivas—J. M. Hernández-A. Méndez—C. Bu-
chor—A. León—R. Castillo y 1 niño—M. Gon-
zález—J. Hernández—P. Linares A, Rodrí-
guez—M. Puig.—S. Hernández—B. Gaitan—A. 
Rodriguez y 1 niño—V. Carbajal—Sra. B. Casa-
novas—Sra. M. Puig y 1 de lam—8ra. L. Hen-
drich—J. Valdés—J. Mida—Srita. Johnson— 
Srita. Lightfoot—J. H. Jacobití. 
Para N. Orleans, on el vap. ani, Louisiana: 
Sres. W. Dowell y Sra.—Jesús Novoa y 2 de 
fam.—Josefa R. de' Riera—T. Briríle—Camilo 
Gandin—S. Chegullin—J. Paul—R. C itI¿rroz— 
Pedro Nebqam—Felipe Tigerini—Sjrundino 
Chapa—Gumersindo Saenz—M. Kern -Eulo-
gio—Chas Jeck—Tcjosa Albrech—W. Putter-
son—Sianav Lawenstein—José Calonge—J. 
Thoraas—Manuel y Paúl Vázquez—Pilar Es-
trada—A. Brownles—Dr. Hugo Robería—Jose-
fa A. de Trujillo y 2 de fam—Paúl Lagalle—D. 
Pokoney y 1 do fam—Sra. A. Ua.ss--Carvltto 
Angelo—P. :Gaetaco— Bruno SalvaLore—Geo 
L. Harrison—J. Qualey—Enrique Quesada—E. 
Masón—A. Hammer—C. Cow.ey—Carlos Ma-
nuel—Ellzabeth Brounson— P. Ottingor—Vi-
cente Lamero—Miguel Primo—Francisco Gon-
zález-Fel ipe Aroi^i — J . Beecher — Ricardo 
Eloy—3 chinos. 
Buaues de_ caMáje. 
ENTRADOS. 
Dia 24: 
Sagua vap. Cosme Herrera, cap. González, con 
efectos. 
Cárdenas g. Rosita, p. Enseñat, 60 pipas aguar-
diente y efectos. 
Id. gol. Crisálida p. Masot, 800 sacos azúcar, 40 
pipan aguardiente. 
Cabafias g. María del Carmen, p. Bosch, 500 
s. azúcar. 
Sagua g. María Andrea, p. Menaya, 1000 sacos 
carbón. 
Idem g. Merced, p. Yern, 10C0 sacos Idem. 
Sagua g. Elvira, p. Mariño, 150 pipas aguar-
diente. 
Mariel g. Alt agracia, p. Navarro, 550 sacos 
azúcar. 
DESPACHADOS. 
Sta. Cruz g. Joven Manuel, p. Maslp. 
Jaruoo g. Paquete de Jaruco, p. Casado. 
Baracoa g. Colon,'p. Pujol. 
Aperturas áe registro 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vía Caibarlen, 
vap. esp. M. M. Plnillos, por Marcos Hnos 
y ep. a 
Buques con registro abierto 
N. York vap. amar. México, por Zaldo y Cp. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L V. Placó. 
Nuevo York vapor amer. Séneca, por Zaldo y 
Comp. 
C, Hueso y Tampa vap. arar. Olivette, por O. 
Lawtou Child* y Cp. 
N. ürleona vap. arn. Lnlsiano., por G. Lawton 
Childs y cp. 
Veracruz y escalas vap. ara. Havana, pol Zal-
do y cp, 
N. York vap, am. Dsneranza, por Zaldo y cp. 
Delaware (B. W) vp. inglés Cape Corrientes, 
por L . V, Placé. 
Frenley Pelnt, gta. amer. Kowood, por Galban 
y Comp. 
B u q u e s despachados 
N. York, vap. ara. Esperanza, por Zildo y 
Camp. 
Con 15 pacas y S12 tes. tabaco, 13c[ id. tor-
cidos, 109 bi y V> ha. miel do abejas, 5 bis. 
alcohol. 7 cj vív.jros, 810 aUdos madera de 
caoba, 351 hs. legunibre.^ gssfi id. y 108 bis. 
pinas y 34 paces esponjas. 
Matanza», vap. esp. Alicia, por J. Balceili S 
Comp. De transito. — 
VeiLastre^' NCrd' POr l ' VISl 7 Comp-
Delaware (B. W.l vap. norg. Yiubrook, par 
c Kcyna. 
Con y azúcar, 
